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Plaza de Toros de Málaga
G o p H ü a  a  b a n a f íc lo  d a  lo s  p o b r e s
S e C'^lebrará el 21 de Octubre a las 3 de la tarde, matando
José Gómez (JoseJito)
Seis T o p o s  de la Ganadenia d e l  Duque de líepagua
Se admiten encargos de localidades en el Gobierno civil, donde habrá que recoger­
las antes del: día 15. ' vr,,jíu
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noche.—PROGRAMA: 
Colosal éxito de Agustina y Fer­
nando, sensacionales saltadores, en 
cuyo número toma parte el famoso sal­
tador Yema. Debut de Ida Ilermy, 
excelente éanzoneíista. Exito extraór^ 
dinario de Salcedo Crespo, cele­
brado dueto cómico serio de ¡gran atrac­
ción. Debut de L.a Argentinita, 
artista única en su género, predilecta 
del público malagueño.
Butaca, TOO. -- General, 0*20.
M  S  M&SM Alameda dé ̂ aYlós Ha^^, 
(ianto ál Banco Españjd)̂
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El Qua re 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy selecto'y extraordinario programa.—Exlío grandioso de los colosales 
episodios 13 V 14 de la nunca bien ponderada psUcüla
E l  peU ffPO  s im a r lllo
titulados l? l secreto del submerinq y Las bodas orientales.
Completarán el programa las de éxito «Constaminopía», la de mucha risa 
Lucha cóm ica por ún misión 
y el estreno de larga duración en tres partes
El hombro dé la oreja cortada
Preferonci», O*S0| Generai, medias generales. Ĝ S®.
El Lunes estreno de los épisodios 15 y 16 (fina!) de «E! peligro amarillo».
Sf!
L a  F a is r il M a la g u e ñ a
Fábrica de taoáéíooa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
esposiciones.—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN . . M A I A R A .  I FABEIOA
M a rq u é»  d e  L a r lo s ,  12 , P U E E T O ,  2
Especialidades.—Ba'dos*s imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
MBife'jiMiauuauwuauMuuuuuswuu* ^
¿Han leído ustedes los defealks de la 
imponente, entusiasta, estupenda ma­
nifestación callejera que el público de 
Madrid, es decir, el públio:3 represen- 
tatiyo de toda España, ha realizado en 
honor y gloria del torero trianero Juan 
Beimonte?...
Seguramente; esto si que lo habrá 
leído y bomentado todo bicho viviente. 
¿(3óm0 iba a pasar tal aoonteoimiento 
inadvertido?...
; Pues bien; esa, después de cuanto ha 
ocurrido en España durante lojs días 
ominosos qtie hemos pasado y ante lOs 
que estamos pasando y los que nos qne - 
dan por paaar, ha sido la primera, la 
única manifestación del estado del es­
píritu público. Las gentes, para echarse 
a la oalle, para interrumpir el tránsito, 
para vocear, para arrollar a la guardia 
municipal que intentaba protejer , la 
marcha del automóvil donde iba el fa­
moso a idolatrado diestro, no tuv eron 
presentes las circuastanoías actúalos: 
que están súíoeadida» las garantías 
coqstitaoionales, que no se pueden rea­
lizar manifestaciones en las calles; na­
da; saltaron por todo, y estamos segu 
ros, segurísimos, do que si la fuerza 
pública se opí>ne seriamente, si da al 
guna carga, hubiera surgido la ooli 
8ÍÓQ y quizá una catástrofe. Ese es el 
país, el paisaje y ei paisanaje.
¡Y hablamos de rogoneraoión, de re­
dención nacional!... La inmensa mayor 
ría de los españoles, si se exceptúa al 
elemento profesional y  militante de la 
polít'ca, está, por lo que se ve, ayuna 
de cuanto pasa en España. Los pocos 
compatriotas qué leen la' prensa, se 
enteran tan sólo del ohisraorre >, del no- 
tjoierismo puonl, de las reseñas de crí­
menes y de cbrridaa de toros que pu­
blican, los periódicos. De lo demás nb 
aa ocupan ni hacen caso. Se puede ase­
gurar que hay una enorme masa de 
gentes, una inmensa parte do eso que 
nosotros, por costumbre o por que es 
una frase hecha, llamamos opinión pú­
blica, qu? no se ha enterado de nada do 
cuanto ha acontecido do grave y de 
transcendental ;que no se ha dado cuen­
ta  exacta de cómo y porqué se planteó 
la huelga, de las consecuencias que 
ésta ha tenido para infiaidad de pertío- 
nas que sin motivo alguno han sufrido 
detenciones y vejámenes, y especial­
mente para los individuos def Comité 
obrero que han sido sentenoiadí S a la 
grave pena de reclusión perpétu»; que 
.no ha parado mientes en los corflícws 
'planteados por la gravísima situación 
íi^nto interior como exterior que han 
.oreado con sus torpezas y desaciertos 
loa gobernante^, por una parte, y por 
otra las salpicaduras de la guerra que, 
indefectiblemente, nos han do alcanzar 
«jada día más, por que no ha habido na­
die al frente de la gobernación del país 
que haya sabido a tiempo y en hora 
oportuna prever y evitar los males y 
los perjuicios que se estaban viendo 
venir. '
|Y esa masa pública, ésas gentes tan 
int^Hferentes a todo, tan metidas en si 
•misik^as, tan rooonoentradas eo su oon- 
oha?f®aotivas ante tanto y tanto gca- 
vísimb; problema do carácter nacional, 
ae deabo.rda y rompe los diques dé la 
discreción, para manifeiítarae férvida, 
ruidosa, oasi tumultuariamente, por 
que un toToro en una^tarde de snerte 
¡ha dado gusfco, con sus proezas, a la 
afidónl
IPobre España! Los ilusos, los soña­
dores, los que aún oreen que este país, 
a pesar de la educación jesuítica de la 
actual generación y del virus reaccio­
nario que se ido infiltrando en todos 
ios espíiitus, conserva algo dé aquello 
que puede guiar a un pueblo á su sal­
vación, se llevan un solemne chasco, un 
cruel y doloroso deseng'tño. Nos decía­
mos algUBOs: «Ahora, cuando so levan­
te el estado de guefra, cuando se entre­
abran un poco Jas válvulas de la opi­
nión, ouaiido se suavice la censura, 
cuando del rigorismo inherente a la se- 
veridadmilitar pasemos tolerante
del elemento civil, el público, el pneblb 
español, las clases sociales que se han 
sentido heridas en sus ideales, en sns 
intereses, en todo lo que tiene derecho 
a disfrutar, sin que nadie se lo detente, 
Una nación digna y libre, harán algo, 
realizarán un acto de protesta, una ma­
nifestación que extériorioe su disgasto, 
su malestar, su disconformidad con los 
prooedíraiflutos arbitrarios del poder 
público.» Y iqué desencanto!Ta prima­
ra, lá única manifestación del pueblo, 
realizada en Madrid, allí donde se han 
desarrollado los más graves sucesos, 
donde radican las causas principales y 
los fautores conocidos de ios males da 
la nación, ha sido para hacer la exalta­
ción, la apoteosis del torero Balmonte!.. 
i Y entre tanto, sin ©1 consuelo y el 
stímulo dei aliento y el apoyo de las 
multitudes, unos representantes de ese 
pueblo, délas clases obreras, del parti­
do socialista, en quienes encarnan idea- 
tes de democracia, se hallan en la 
Oároel Modelo, bajo el peso de tremen­
da sentencia!.. ¿Puede darse nada más 
desconsolador?... ¿Bs que hay dos Ea- 
paflaS, una ínfima espiritual y culta y 
otra máxima material y grosera, quo se 
repelen y que aplasta ésta a áquCiia?...
Én este caso ¡cuán poco hemos ade­
lantado, cuánto camino de espinas y 
abrojos nos queda que andar!...
Alarma justificada
Algunos periódicos de la corte lla­
man la atención del Gobierno acerca de 
los graves perjuicios que irrogan a Es­
paña las represalias que contra los 
obreros ejercen las Oompañías y Em­
presas con motivo o con pretexto do la 
última huelga.
Son muchos miles los obreros des­
pedidos, que no encuentran trabajo, 
que no tienen un pedazo de pan, y que 
se ven obligados a emigrar por no mo­
rirse de hambre. Y esos obreros Son, 
generalmente, los más inteligentes, los 
más aptos, lo mejor que tenemos, y se 
necesita un largo aprendizaje para sus­
tituirles.
Las represalias de las Empresas y 
Compañías después de ia huelga y la 
persecución de que han sido victimas 
tantos y tantos inocentes a quiénes se 
privó de libertad por sospechas o co­
mo medida preventiva, y que han pasa­
do semanas y semanas en la cárcel, em­
pujan más allá de los Pirineos a legio­
nes de obreros en busca de pan y liber­
tad.
¿Puede ello ser indiferente? Esa san­
gría constituye un mal gravísimo ¿Se 
ha calculado la riqueza que con ella 
perdemos? ¿Sé ha calculado lo que ese 
éxodo significa? ¿Se ha calculado las 
proporciones que alcanzará la emigra­
ción apenas termine la guerra?
Cuando esas legiones de obreros ex­
pulsados de su patria por e! hambre y 
por las persecuciones encuentren en el 
extranjero pan y libertad, ¿no pensarán 
que allí está su patria, como pensaban 
y decían los puritanos obligados a emi­
grar de Inglaterra? ¿No se convertirán 
en los más temiblpis agentes de emigra­
ción? Su ejemplo, ¿no será imitado por 
enormes masas de obreros?
Nuestro porvenir se presenta cada 
día más sombrío. Falta el trabajo, falta 
el pan, y la libertad es un nombre.
Los despidos de obreros y las perse- 
cucionés de que son víctimas constitu­
yen un atentado a la economía nacio­
nal.
Justificada y muy justificada nos pa­
rece la alarma de los colegas madrile­
ños.
A poco que se empuje, España que­




(FRrmaoéntioo snoesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALA&A 
Medioamentos qnimloa^ente poros.-Espe 
Blalidades naoionales y extranjeras.
Servioio especial de envíos a provincias. 
S«r«Íolo de noohe.—Para recetas, de 
aomento de precios. ____
t
D. O. M.
EL S E Ñ O R
Antonio Gil Cobos
Ha fallecido en el día de ayer  
R. í. P.
Ejeroicios de bport en las proximidades del frente fra í éa :-:
, Foto Informñeión
Los Estados Unidos y la guerra
lÉr HerW Hoover
SERVICIO E8PE0SAL
Mister Hérbet Hoover es el adminis­
trador general de víveres de los Esta­
dos UaidosiIIná figura y  un earáeter. 
Una energía obstinada. A.I oomenzar la 
guerra ocupaba imister Hoover una po­
sición industrial que le reportaba 
750.000 francos anuales. Pues bien, la 
dejó para oeuparse del abasteoimiente 
de Bélgica, sin querer aceptar un solo 
céntimo de sueldo. Hoy se ocupa del 
abastecimiento de los Estados Unidos, 
en las mismas condiciones. El dictador 
de víveres tiene a honor trabajar gra­
tuitamente.
Hoover acaba de arrancar a las deli­
beraciones del Senado una ley, que es 
la ley más draconiana que país en gue­
rra ha votado jamás. Los especulado­
res y derrochadores que trabajan en 
América, por cuenta de Alemania, sa­
brán pronto lo que esa ley les ya a con­
tar, El principio que la inspira es taii 
prudente como sagaz; el mejor medjo 
de prevenir y eyitaral mismo tiempo 
tener que castigar,es disponer de fu e ­
tes armas.
La ley americana no se incauta de 
nada, no eonñaca nada, pero da el de- 
reeho de haeer todo esto.
Las minas de carbón y los pozos do 
petróleo serán inmediatamente incau­
tados por el Estado, si sus propietarios 
demuestran demasiadas ansias de dine­
ro. Y esta amenaza detendrá, induda­
blemente, el apetito de los propieta­
rios. »
Da este modo, el Gobierno compra­
rá y venderá, a los precios qne él fije, 
todo lo que sea producto alimenticio o 
materia necesaria para la vida. Y este 
derecho bastará para que se vuelvan 
prudentes todos les comerciantes en.la 
fijación de sns precios...
En una interesante interview conce­
dida al corresponsal del gran periódico 
parisién «Le Matin», el dictador Hoo­
ver ha explicado todo él extenso meca­
nismo de su ley. Señalaremos algunas 
de las sanciones previstas y estipula­
das.
Todas son extraordinariamente ri­
gurosas. Un artíaulo castiga con 50 OOO 
francos de multa y cuatro años de pre­
sión a todo individuo que traté de dis 
minuir los víveres disponibles, que los 
oculte o que, por vía de acaparamien­
to, haya intentado producir Un alza in­
motivada en los precios o que se haya 
dedicado a especulaciones o manejos 
iiieitos en los mercados.
También es muv riguroso el artícu­
lo que pena con 25.000 francos de mul­
ta o dos años de prisión (o ambos casti­
gos a la vez) a cualquiera que haya 
déstruído víveres, causando así un ep- 
oarecimiento. Y «cualquiera», en este 
caso, es el consumidor y él comprador 
tanto como el productor y  el vende­
dor.
Sí mistér Jones o mister Smith fue­
sen vistos arrojando grandes cantida­
des de patatas a sus cardos, para que 
coman, o formando excesivos mento­
nes de basuras con mendrugos de pan, 
mister Smith y mister Jones se expon­
drán a quedar arruinados e ir a la oár­
oel. He aquí une medida que huA «a*
dar con pies de plpmo a todos los gran­
jeros de Norteamérica.
Y he aquí también, a propósito de 
economías, dos cifras muy elocuentes: 
Oada americano consume, por término 
medio, cíneo libras de harina por se­
mana. Pues bien, es necesario que só­
lo consuma cuatro, para que a los alia­
dos de Europa no les falte que comer.
«Porque— ha declarado Hoover— 
tendrán bastante pan si América se lo 
suministra. Y Amériea no podrá sumi­
nistrárselo si no es económica. Ser eco­
nómica es, por Consiguiente, un deber, 
el más sagrado de todos los deberes, un 
deber no solamente haoia si misma, sino 
también hacía sus aliados y hacía la 
civilización. Faltar a este deber equi­
valdría a servir a Alemania y esto 
constituiría una traición. Y no hay pe­
nas bastante elevadas para los traido­
res.
Dicho se está que con tales procedi­
mientos América no será alcanzada 
nunca de crisis económicas y podrá, 
con el sobrante de sus existencias, acu­
dir en socorro de sus aliados de Eu­
Su viuda doña Rosalía Jurado, hijos don Antonio y don Juan, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás parientes,
RUEGAN a sus amistades sé sirvan 
asistir a la conducción y sepelie de su 
cadáver que se verificará hoy a las cin­
co de la tarde, desde la casa ¡mortuoria. 
Pasaje de Alvarez 85 al 106, al cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el Ce­
menterio.
I
fias pera arrebatarme la Oopa y hacerse due- 
fio del mundo.
Guando termine la lucha ae verá si fueron 
legales tos recursos que empleó, y qué pe­
nas se merece quien asi se ha conducido.. »
Y ios más avisados espectadores, aquellos 
a quienes no cegaba la pasión ̂ nl estaban su­
gestionados por Intereses bastar dos, ttj.yieron 
una visión perfecta de la realidad:
Atila, era, éfectivámente. uh coloso, muy 
madrugón y con muy malas intenciones; pero 







Panorama de la guerra
EL CIRCO FANTÁSTICO
El gran efrgo de Europa ofrecía un aspee* 
to deslumbrador. Todas sus localidades apa­
recían ocupadas por uña muchedumbre que 
se apiñaba imponente, ávida dé cóntemplar 
el espectáculo anunciado: el match de la 
fuerza,
Se disputaban el campeonato del mundo 
dos colosos: el «Anglo Latino», actual posee­
dor de la Oopa, y AtUa el «Germánico», un 
hércules de nuevo cuño (1870) que, según 
decían, se «traía» unas zancadillas de su in­
vención, y unas malas artes tan estudiadas 
que le aseguraban el triunfo.
A tal punto llegaba su fe en la victoria, 
que no habría cedido ia Oopa, que creía su» 
ya, por todo el oro del mundo ..
El primero en aparecer sobre el tablado 
fué AtUa. Después subió lentamente el «An- 
glo-Latino», y saludé eertésmente.
Cuando aún no habían sonado las palmadas 
de rigor para empezar estos torneos, Atila 
abalanzóse sobre su contrario, dlóle un fuer­
te puñetazo y aquél rodó por el suelo.
¡Había empezado la lücha con un «golpe» 
del «Germánico», poco caballeroso.
El «Anglo-Latino» repuesto de su sorpre* 
sai volvió la cara hvda los espectadores, 
sonrióse, y dirigió a su rival una mirada de 
desprecio.
Los dos colosos abrazáronse después y ro•̂  
dsron sobre el tablado en lucha desesperada.
Hubo momentos tan críticos, que el triunfo 
de AtUa parecía inevitable. Sus zancandlllas 
brutales y traicioneras, sus recursos ilegal es, 
y sus estudiadas malas artes, iban a ponerle, 
al fin, en posesión de ía 0opa
Pero el «Anglo-Latino», verdadero coloso 
sin trampa ni cartón, resistía impávido las 
acometidas de su rival traicionero, y si&mpre 
encontraba antídotos que contrarestasen ios 
efectos de las raterías del «Germánico»;
Llegó después un momento grave: AtUa 
comprendió entonces que no sólo le habían 
conocido el juego, sino que peligraba tara- 
Dién la uopa de sus ensueños Y cada vez 
que en los azares de la lucha lograba montar 
sobre el «Anglo Latino» alzaba la cabeza y 
exclamaba:
«¿Lo veis? ¡Ha vencido! ¡La Copa es mía! 
¡soy, sin disputa, el campeón universal!»
*lAdelante! ¡Adelanta!—gritaba el público: 
-“¡Eso no es vencer! ¡H^y que luchar... hasta 
el fin!»
Desde este ínstame la lucha entró en otra 
tase más brutal: retorciéronse los dos riva* 
les Uaeiando esfuerzos supremos, y al cabo, 
el «Anglo-Latino» montó sobre su contrario y 
exclamó sonriendo:
■Esto luQhadór, es un farsante a quien 
fos ûesw*^^**** *̂'*^** para... quebrantarle
Ha ^herido sorprenderme con sus ertima'
En la escena de Eslava hemos oide de 
nuevo la voz m-espirituah de Catalina Bár- 
cena.
La actriz, la ezeelsa actriz, con la ear 
quisitez de su arte, nos brinda el halago 
de una divina voz que habla sobre todo a 
nuestro espíritu, porque sale de su espíri­
tu más que de su garganta.
Nosotros oyéndola-cerrados nuestros 
ojos y muy recogido nuestro espíritu—teñe- |  
mos la ilusión de una voz jamás oída sino 
Cuando ella hablá acariciándonos con su I 
voz, que algunos poetasly algunos eronis- ' 
tas mundanos han llamado «.de cristah.
Catalina Bárcena es la artista que está 
por^ncima de las vanidades, por encima 
de las pasiones, de las bajas pasiones hu­
manas: es la artista espiritual, la voz •es­
piritual» pasando por la garganta y por 
los labios de una mujer, de una mujer que 
nació para amar siempre, pero no con el 
amor que conoce los celos y las pasiones 
exaltadas, las pasiones de la carne, sino 
con el amor plácido, sereno, amor todo en­
canto y poesía, de los seres privilegiados 
que deseonocen el sabor amargo dé las 
lágrimas, porque no saben de rencores nt 
de odios...
En Catalina Bárcena, por sobre la mu­
jer, vive el espíritu, que es todo encanto y 
amor y dulzura...
Aun encarnando los personajes munda­
nos—mujeres que aman disloeadamente, 
perversamente—en las comedias moder­
nas, Catalina, con la música de su voz ja­
más oida sino en ella, nos da la-sensación 
gratísima de un buen espíritu, de un espí­
ritu excelso que tuvo el capricho de pose­
sionarse del cuerpo de una mujer y desde 
él halagarnos con esa voz incomparable 
que algunos poetas y algunos cronistas 
mundanos hanllamado, ^de cristal»...
La otra noche hemos vuelto a oir la voz 
espiritual de Catalina Bárcena.
F. GONZALEZRIGABERT
Madrid, Octubre, 1917.
215 d© la tarde. El regreso será por el 
correo Málaga-Granada quo sale de 
aquí a las 12 35.
I&^ticipo del expii*és 
Respondiendo a la petición rio i a Cá­
mara para que la llegada a Málagn dol 
correo de Granada se anticipe si es posi­
ble, hora y media, para adelantar otró 
tanto la reospciún del expiéa que 
dicho correo ha de enlazar, so ha rptí* 
bido el siguiente despacho telcgiAftco: 
«Director general de Oomercio a 
presidente Cámara Oomercio.
«El comité de transportes por ferro­
carril contesta lo siguiente a mis ges­
tiones sobre el anticipo de hora y me­
dia én la llegada del corree de Granada 
a Málaga: «No ha llegado la propuesta, 
pero cuando llegue se éstudiará y des­
pachará con toda la rapidez posible.— 
Salúdele atentamente».
ITALIA EN LA GUERRA
íi
C A M A R A  D E COMERCIO
Resnudación del exprés
La Cámara de Comercio tiene la sa­
tisfacción de anunciar que el próximo 
día 13 comenzará el nuevo servicio fe­
rroviario que garantiza el enlace de los 
viajeros y correspondencia de Málaga 
con el exprés de Andalucía.
La combinación lograda es la ya eo* 
nocida. Un tren especial recogerá del 
exprés de Andalucía en Córdoba la co­
rrespondencia y los viajeros de Málaga 
trayéiidolos hasta Bobadilla, donde se 
incorporarán al correo Granada-Mála 
ga, qas llega a zmestia ciudad a las
■i
i iI
Toda lá prensa viene ocupándóse 
estos días del nuevo cuerpo militar 
constituido recisntemente en Ita ia con 
él nombre de «Arditos», y cuya efica­
cia es, según los testigos oculares 
cuentan, verdaderamente extraordi­
naria.
«La Tribuna», de Roma, queriendo 
informar a sus lectores del funciona­
miento de la nueva organización mili­
tar, envió al frente a su corresponsal 
de guerra, el cual ha transmitido los 
interesantes detalles que reproduci­
mos a continuación.
Los «arditos» son los soldados más 
valientes y lesue tos, que ene! mo­
mento de aracar, se lanzan por delan­
te para sorprender al enemigo. Ope­
ran por grupos y están llamados a 
constituir el cuerpo más impoitante 
de la arti lería italiana.
Para constituirlo se abrió un vo’un- 
tariado entre ios oficia'es, clases y sol­
dados que más habían venido ds iu 
guiéndose por su valentía; reunié o do­
seles después en una escuela práctica, 
donde durante algún tiempo se con 
sagraron exclusivamente en realizar 
ejercicios de ataque.
El programa déla  escuela es muy 
sencillo, tendiendo únicamente a in­
tensificar el va'or personal ante el pe­
ligro j a desarrehar el espíritu agresi­
vo y a enseñar a los alumnos los me­
dios de atacar y defenderse.
Es un pregrama eminentémente 
práctico. La escuela tiene un campo, 
una colina y un río. El campo q^tá 
preparado para lá educación física 
por medio de aparatos gimnásticos. 
La colina sir?e para hacer experien­
cias de asaltos bajo e fuego de la ar­
tillería y de las ametral adoras. Y por 
último, el ri® sirve para entrenarse en. 
el vado obligado.
Todos estos ejercicios tienen una ca­
racterística que los diferencia absolu­
tamente de cuantos han venido ponién 
dose en práctica hastt4 ahora, y es, que 
mientras éstos se rea lzan con pólvo­
ra solo, como las maniobras militares, 
aquéllos, los de los «arditos» se hacen 
con granadas, metralla y bombas de 
verdad.
Por consiguiente,el soldado hace allí 
verdaderas pruebas de batalla, iguales 
a las del frente, con todos ios pe igros 
y todas las dificultades inherentes a 
ellas.
El «ardito» ha de despreciardotoi- 
peiigro 7  seguir luchando aunque c a
■'1
Pj cfias
í̂ a I.'fci ido, como lo haría en nn comba-
""4x1 educación va aumentando prQ- 
resivamente por una serie 
doaqne ¡e sirven al mism® tiempo 
para robustecer el cuerpo y fortalecer 
,e' espíritu. Cuando el soldado resiste 
V ;las estas pruebas sin ’̂ olver ia cabe- 
xz s i cerrar los ojos, es señal de que 
está, suficientemen e dotado de sereni- 
d?d ante el peligro. ' ,
Vencidas estas y otras pruebas de 
fiierza, agilidad, destreza valor y 
sangre fría, es dado de ® t̂re 
«a>*ditos» y recibe entonces la guerre­
ra, en cuyas bocamangas lleva las in 
signias del cuerpo, que consisten en 
una llama y por emblema la daga ro-
L A  G R Ó ÍIIC A  N E G R A  ■
de sucesos
La noche fué fecunda ep suceso?, 
una de esas noches vétd^derámente to­
ledanas para el gacetero,que ha de an­
d a r  de Ceca en Meca recogiendo los 
datos precisos para luego satisfacer la 
curiosidad de Ips lectores.
Cuando estaba inquiriendo los deta­
lles de un hecho, tiene conocimiento de 
otro; después sabe de una muerte rC" 
pentina, más tarde de un hombre aho­
gado... Parecía que de una u otra íor- 
m^pretagonistss y víctimasdeada de ramas de encina. v, protagomsias y
Todos los «arditos» son. jóvenes, ü l para enriquecerlas psgi
de íssayor edad tiene 23 años. Los nay |  crónica negra y Casl agotar-
de todas las regiones italianas, ^
lizáodose en éstas p o y i^ to ^ cer  a m |  primeros sucesos que va-
ma ofensiva sobre el monte San Ga- |  ugs, triviales la mayoría de las veces, 
briel fué enviado al frente un grupo |  £p ggta ocasión, las causas ©rigma- 
de «arditos», que hacía el viaje en au- |  j.|gg ¿g j ĝ hechos sangrientos registra- 
tocadfos. Pues bien, cuando éstos iw-1 anoche, sos de tan escasa inonta,
garon al término de su viaje, pudQ
verse que había ocultos ®Hos varms |  *1 escribiríamos un largo preám- 
so dados quejquenan ir al asalto. Lo |  Gohsiáeraciohes acerca
mismo ocurrió en Bainsizza. «i I lac n «meñas causas V los grandes
^ Se’ún 'as últimas noticias qu« da el |  de las p  ̂ ^ ésnacio
Tieriodis a ita iano, la.interveneión de |  efectos; pero eomo ^
ios «ardites» en el frente ha sido bri-  ̂ apremian y nuestras predicaciones cae-
llantísima, sembrando el terror entre 
los austríacos.
PIETRO AREZO.
rían en el desierto, dejémonos de diva­
gaciones, entrando en materia.
Entro casero y vecinos
En la calla del Caüaveral, núm. 23,
a pesar mío, ma vao obligado a 
?!#ar la ateneión dsl distinguido pii* 
ó malagueño con asta aclaracién. 
I^^legan a mi insistentes rumores ¿e 
muchos comentarios que a diario se | 
por ahí... niEs imposible!!! ¡¡¡a<? 
sfisÜ! ¡¡ipoco durará!!! eso es por 
'll.LVíír la atención al principio; luegp 
/ '< ’i-rá como todos, ¡¡¡vende perdisn- 
■. U! ¡ijjio lo pagará!!!, en fin, que nadie 
"íOísspi'endé cómo «Ei Bazar Madrid», a 
m  de la subida tan grande de todos 
 ̂ síticnSos, puede vender tan barato... 
el fin de que teríHinQn esos po- 
r ct&rioa y me dejen los huesos tran- 
' VIcp haré pública la clave da! enigma,
hay una ca?a que se comunica con la 
número 12 de la de Zurradpres, vinien­
do 3 constituir ambo? edificios uno solo.
Ejerce las funciones dp casero Anto­
nio Jiménez, de Málaga, de 30 a ^ s  de 
edad, que habita coa su amante Dolo­
res Montero Salinas, de 22 años, viuda 
y también de Málaga. ^
Una habitación de la repetida casa 
Ies sirve de vivienda a los confabulados 
Salvador Márquez Doblas, dp 42 años, 
malagueño, casado, y ¡Josefa Caparrós 
Caballero, de 30 años, viuda.
En otra pieza vive la gitana Flora 
Anaya Cuenca, natural de Sevilla, de 25
abriles. , '
Esta gitana es dueña de un perrito, 
que con sus ladridos molestaba a aque- 
fios vecinos ique no sienten la ruenor 
prediíecGión por la raza canina.
A las siete de lapQche y cqando se
mayoría no comprende, a pesar I haÚabah comiendo Salvador y Josefa,
i  a ístñrar el nerros al DOmeroúe t a s . s e n c illo .
íl£í Bazar Madrid», como sus easss 
¿ ,i M.i'ídd y  Córdoba, venderá sieinpra 
c ouL'' ahora todo a 65 y 95 céntimos.
¿Qae cómo puede vender ios artícu­
los qua di, por esos pr^ios, costando en 
otros sitios doble?. '
Pues muy sencillo: compro mucho 
para comprar barato, y
Yendo barato para vender mucho. 
Esi-'s, es y será (a pesar de lo que di­
gan) el lema de su jS. S.
_______  - E. ARÉVALO.
wwsjKM»Bni!flBgiSj¡gWBaii<wiiipBpBa<wwgwBiĝ ^
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Hemos recibido del señor don Lueilo 
Martín, delegado en esta capital de la 
Compañía de Seguros Marítimos «El 
Aíias« la earta que tenemos el gusto 
de copiar a continuación:
«S.. Director de EL POPULAR 
Muy señor mío: Con motivo de haber 
si 3o excluida de la llamada «lista ne­
gra», la Compañía que tengo el honor 
. de representar, acompai© a usted la 
adjunta carta que en eonfirraacíón de 
lo expuesto me dirige el Consulado de 
S. M. Briíániea en esta plaza, rogán-
comenzó  lad  l p r ; l pri  
no le parcelé oportun® el momento es­
cogido por el animalito para turbar la 
tranquilidad de la casa y protestó de 
ello.
Antonio Jiménez Rotnán dice que ja  
cosa no tiene importancia y que cá^a 
vecino puede tener en su habitación 
perro, gato u ©tro animal doméstico* de 
su agrado. ,,
Por motivo tan fútil discuten a^|io- 
jradamente los hombres y salen a feíii- 
d r  las armas blancas, de donde resulta 
que por si el chucho ladra más o ihe- 
nos fuerte se vierte la sangre hum|na.
La causa que da margen a la reyerta 
«o puede ser más insignificante.
Ambos individuos se acometieron 
con furia, cual si en la punta de sus 
I respectivas navajas estuviera la vii|di- 
caeión de grayísimBS ofensas?
La esposa morganáticá de Salvador 
Márquez pretende separar a los eon- 
téndíentes y recibe una herida en el 
b/azo derecho.
■ AI péreatárse del suceso ios demás 
vecinos, se produjo en la casa ¡a con^ 
fusión natura! y de todas partes par­
tían voces demandadoras de auxilio y 
áyes de angustia. -á --
Los» hei* ltios
dolí? se sirva inmíarlá ¿«"ei^étiídiea |  ¿
df? su iDigria dirección, por cuy© favor |  j 9
b  anticipaJas más expresivas gracias |
Sü - « e « « vM K T 11/ ^ í l r t  ñAy^** Ú
iín
su s. s. q. s. m. b., Lucilo Mar-
«Consulado Británico.
Má'gga 9 de Octubre de 1917.
Sr. D. Ludio Martín, delegado de la 
Cr'>mp¿ñia de Seguros «El Atlas».
C<4!le Santa María núra. 21.—Málaga.
Muy señor mío: En contestación a |  
su ca rt» de esta fecha, debe psrtioipar |  
a Uíisfid que los siguientes nombres, i  
snrre otros, aparecen eliminados de la I 
«.?>■ tu'sitory List» de fecha 28 Septiem- I 
ÍA 1917. , . I
4’i'.-(E ) Insurance Corapany; M a-I 
< I & Píise® Colón 7, Barcelona. |
líG'den, Albert, Madrid; & Paseo 
7, Barcelona,
La citada «Ststufory List» está siem­
pre a disposición del público en este 
Coniuisdo durante las h«ras de ofi­
cina.
Sttyo atento y s. s. q. s. m. fe., (f) M.
IV//Z/ers, H. M‘s Cónsul.»
Cá aara Agrícola Oficial
C o n v o c a to r ia
Sí5 d ía  a iofí señores socios de esta 
Oátesta para que conoarran al local de 
la .T -yma, Juan de Padilla, núm. 1, 
pd-ci-ipa!, el Viernes 12 del eorriente, 
a ka aaeve de sn noche, a fin de proce­
der a ía designación de un vocal que la 
rífprf ŝentio en al ConSajo provincial da 
Agicustura y Gffnadería, con arreglo al 
reai decreto de 6  ̂de Agosto del go- 
rtieDtiB año.
Málaga 11 do Octubre de 1917.—El 
Seorsterlo, /?. I^aiz.—El Presidente, El 
M. de Guirior.
^étÓn á'Ahtoiño jiití 
Román a la casa dé socorro de iá callé 
de Pí y MárgaÜ, siendo ssistido éh é?té 
penéfipQ pSítablecimieiitG de una herida 
de un CentimitrO én lá espalda, dé p h -  
nóstíCQ reser ji^o . '
Después dé óürado pasó a Su domi­
cilio. ^
Acompañada dé unas yseinas se 
I présefttó éti la casi dé sbéorro dé? dís- 
1 tritd dé Bantó Dónfih'gOiíáJdsefáCapa- 
I  íiÁs Cabáíléro. ' '
¡ Esta presentaba una hétida incisa en 
Ja ©ará anténór dél brazo defcého, eon 
sección tfánsvéfsaí, de ui^s seis centí- 
I metros de longitud, que éorta el bíceps 
y fragúiái anterior.
El pronóstico es ménos grave; fuego 
de curada se ía trasladé al ídospííál ci-
Salvador Márquez Doblas, que tam- 
bióh recibió ásistérida f&euitativa en la 
casa de secorro últimamente citada, 
tenia úna herida incisa de un centime'!- 
tro en el carpió dorsal de la mano de­
recha y otra herida contusa en la és- 
paídftjJeves'aihbas. ,
Esté süjeí® ingresó en la i^eveñeióo 
dé la Aduana, conduciéndolo a ésta 
los gúardiás de Seguridad ivúmeros 69 
y 77'." .
¥ ia o  y  mstmgpo
a iS U O T E C K  PUBLICA
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88QIEDAO E@onéinien
<Se ñ a ñ ig o s  d e l  P a í s
faiaxa de la eonstltuoldn  tidm. S
Abierta de once a tres de la tarde y de eíete 
meve de la aeeĥ .
Y vamos con el segundo suces© san­
griento, qué sí es poi completo inde­
pendiente d© anterior, concurro en él 
la rara cireunstanoia qe ser lá vfeíima 
hermane de uno de los actores del ya 
referido.
Vicente Márquez Doblas,de 35 años, 
casado, de Málaga, y con domicilio en 
la calle de San András número 15, es 
hombre dado a la bebida.
Ayer tarde, después de terminad© su 
trabajo en la Pescadería, se entregó, 
c«m© de costumbre, al vicio que le do­
mina, y estuvo libando en diversas ta­
bernas.
En su borrachera, se sintió espléndi­
do con la chiquillería, y cuantas mone­
das de cobre guardaban sus belsilios
se ías disputaran entrq la algarabía con 
siguiente.
Yá e» dirección de su casa, cruza 
Vicente por la calle de la Constancia, y 
ua muchacho dirige al beodo burlas 
que no son del agrado de Vicente.
Este recrimina ai chico diciénd«le 
que no había recibido educación y ca- 
suaimeníe se presenta en la menciona­
da calie él padre dél «chavea», José 
Ouerrer® Parra, marinero de oficio, 
acompañado de José, Antonio Andfé» 
Bonítez (a) «Buzo», de 24 años, soítei® 
y natural de Granada, sobrino del Gue­
rrero.
Entre éste y el borracho se promue­
ve una cuestión que fué cortada por 
algunas personas en el momento que 
Ies dichos iban a trocaree en hechos.
Aquí hubiera parado la cosa, pero 
el «Buzo», sacando un cuchillo de 
grandes dimensiones lo clava en si 
vientre de Vicente, desapzreeiendo acto 
seguido del lugar dd heeho.
A su cssa
El embriagad© Vicento no se dió 
cuenta, al principio, de la extrema gra­
vedad’de lá lésióñ laareháa-
deseasucasa.
Una vez en ésta y yendo a despojar­
se de los pantalones, vié la importancia 
grande de la herida,interesando auxilio.
En la de sooorre
En el momento quo en la C3S«t de so- 
eorro de la Explanada de la Estación 
se practicaba la cura dé los heridos del 
suceso antes relatado, se presentan allí 
les guardias de Seguridad números 1@ 
y B3 conduoiondo á Vicente Márquez 
Doblas.
Médico y practicante se vieron y de­
searon para atender a todos, préseníán- 
dose el conflicto de la escasez de per­
sonal facultativo.
Los señores Linares Vivar, médií30, y 
Clemente, practicante, reconocieron al 
nuevo herido, qu© éaía en sus manos.
Presentaba una gravísima herida, 
penetrante en el vientre eon hernia vo­
luminosa del iastentin® delgado, sec­
ción del mismo y de los repliegues del 
peritonéó qu© rsííenen el intestino 
colón.
Su estado inspiraba qerios temoret 
y ordenóse que le fueran administrados 
a Vicente los auxilios espirituales.
Ts*i. t̂e e9Ĉ 3i,i|.
Apuníada queda la coincidencia de 
ser hermano el herid© Vicente Márquez 
de Salvador Márquez Doblas (a) «Man­
co», que resultó lésionáde en el suceso 
de la calle del Cañaveral.
Salvador, ignorando que el otro he­
rido fuese su hermano, atraído por la 
curiosidad mostró deseos de verlo, soii- 
tándolo así dé las personas que sé ha­
llaban jyníb a la 8»la de operaciones.
El repetido Salvádbr logra peneírar 
en dicha sala y cúáí no sería su soi;- 
presa al hallarse frente a su hennano.
La tflsté ékcena que s© desarrellaia 
impresiohó á todos los pres entes, cos­
tando gmn trabajo alejar de la sala al 
desesperado Salvador, .
,  ̂ . AE HoiepE^aii
Vicente fué trasladado en ana egmi- 
fls digl estabiecimienío al Hospital ci­
vil.
EiJíi?Eg^dp
Corresponde hacer la guardia en esta 
decena al activo ju z de primera instan­
cia de! distrito de la Merced, don Luis 
M. de Mesa, qué por cierto la princi­
piaba anoche.
El comienzo no pudo ser d© m?yer 
trabajo.
De la casa de socorro ai Hospital y 
de aqui a la Aduana; toda la noche se 
la pasó en funciones el señgr Mesn.
Ante él comparecieron algunos ve­
cinos de la casa número 23 dé la «alie 
del Cañaveral, invirtiendo largas h®ras 
én lá labor preliminar que ha de servir 
de feas© para la formadén del Sumarlo.
Así que dió per conclusas las actua­
ciones del primer suceso, empezó ¡as 
del segundo.
Depararon el agresor de Vísente, 
José Guerrero, y oíros.
A hora avanzada de ¡a noche termi­
nó él juez su labor.
Oetención deE â spessoi*
La captura de José Antonio Andrés 
Benítez (a) «Buzo» la efectuaron los 
agentes señores Ibáñoz y Minguer y 
una pareja de Seguridad, siend© dete­
nido en el Caiiejón del Mico número 1.
CEtPp® d e t a l l t é s
A las euatro de la madrugada y en 
CumpliDaieñto de lo Ordenado por el 
juez, pasó a la Cárcel el «Buzo» custo­
diado por uña pareja de ssgurídad.
El cüChiHo qué esgrimiera para he­
rir a Vicente Márquez, fué encontrado 
por eí vigilante señor Márquez en la 
casa número SI de la callé de La Cons- 
tanoia, donde habita el agresor con sus 
tíos, que 1® resogiéron desde pequeño.
Después de cometer el hecho el 
mencionado «Buzo», comió tranquila­
mente con sus tíos, como si nada hu­
biera ocurrido.
Al ser conducido a la Cárcel, dijo 
en la Aduana que hicieran con él lo que 
quisieran.
1 C & im iG  a® S m n
I INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCNICO 
P rím ei*  S segunda Eaaeftaaaas, ee« .e .-cio , l|á » « ea , 
e T r e o f .TeléBPafp®, Oereoho ,  F llesofía  ,  L 0 r a .
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Matrícula para enseñanza oficial de 
Bachillerato, Comercio y Magisterio: 
de; 1 al 30 de Septiembre.
i ' —■—
- Matrícula Colegiada: del 1 de Sep­
tiembre al 15 de Octubre.
Mineral'
I.OS alumnos de esta sección al asis­
tir aL as clases oficiales son acompa­
ñados por profesores dei Colegio.
i Resultads de exámenes
' Matrícu a de honor, 26; Sobresalien­
tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Hisi!si-Fi*agua-iniglé2
C ok -arotr> ac itas.
SERVIÜIO A DOMICILIO
Alumnos internos, externos y medio pensionistas 
' iliíf«©©4oí*s F i& rn A ssá é z  d a l  'l íü la i*
y ictos*aa, 9 j II y  13 y  «Se S^ííü tta , S
Horas de Dirección, de 2 a 4.
Alñedo Bedrlguez
Alameda 28 - - Teléfono núm. f 74 J ,
Depósito: Conde de Arando 10 j 12
Teléfono núm. 510.
(a it le ®  Ja99on@r>oJ .
M o j i c m s
mMíaieop.™ te.b.-
SE  eOHII»Kll HiERRO FO «a™ ®  WIEJO
* á a » E m  ¥  MSíOMkL ^
. tt'i a*as® «* W
ÜAÉSAs 13» '
^  «orna*, aoaroa, chapas de «iac ? laíóa, alambres. .s4.a.ños, h'halaia
hoiraíÜería, «lavaaón, camentos, 9*e., ote. ___
En el negociado correspondiente de e s t t i 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes^ 
de accidentes del trabajo sufridos por lesá 
obreros siguientes:
Antonio Flores Marqués, Salvador Sárí-í 
chez Florencio, Francisco López Trian© 
Rafael Lanzas Pérez, Salvador Muñoz Na-)l^  
vas, Gonzalo Pérez Crespo, Juan Bellido * ’ 
Martin, Juan Gaitán González, Antonio íL 
Guerrero Bandera, Ramón Sánchez Herre- ■ ) 
ra y Rafael Castro Martínez. \ J:.
Un hombre ahogado
w wvic iu un » OfAiBllOS Ap8r«¿iuiuU8 UC 10 QCUrriaO VáríOS
 ̂ las arrojaba ai áeelOjpara que los chicos comipañeros,?® éxírajeroh del estanque,
En la huerta «La Hoya», situada eu 
el eallejéa de «La Pellejera» (barrio de 
ia Trinidad), ©ourrió ayer tarde un ia- 
mentabJe accidente.
El anciano de 67 años, Francisco 
Yuste José, se hallaba al filo de un es­
tanque mojando unos rábanos, tenien­
do lá desgracia de caer al agua. 
perc b dos de lo ocur do va ios
alifia©eni©9 d® Feí*«*ete3“ía y Hi®**i*o*
JIJL ÍO  G G U X
, Calle'’Jaan^ Qúmez García (antes Especería) y Marchante
i9 saúi p®s* ísssayoa* y  srsu en o f ■ ■ Precios sin competencia
A IS
DB
J O Y E R I A  Y P L . A T E R I A
Flasa de la Oonsíátnoíón, núm. 1. — dé la Paniega, núm. 1 y 8, MALAGA
No 6(3 preoiso réonrrir al exteanjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, opnstrnye en plati­
co, oro de 18 qoilates y plata, tóda oláse de joyas, desde la más senoiila hasta la de con- 
feooión más esmerada y exqtiisita.
Esta Oasa tiené copiosa variedad de objetos artísticos para caprioho y rogaio; sna 
alegantes aparadores son |>ermanent8 Exposición de los trabajos que hace
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Hamo de Reíojeríaj .garantizando toda coáipostura, por dihoiles que sea, en relojes da 
MABüAi repeticiones, cronómetros y cronógrafo .̂
Para ©ir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público,por el tiempo que de- 
tnrmina la ley:
En el Ayuntamjent® de Cuevas Bajas, el 
padrón industrial para 1918.
En los de Peñarrubia y Genalguacil, la 
tarifa extraordinaria sobre especies notari- 
-fadas, que se ha acordado gravar para cu­
brir el déficit que resulte eri el presupuesto’ 
del próximo año.
Los ayuntamientos de Canillas de Acei>' 
tuno, B^namargosa y Cuevas Bajas han re- 
miticío a este Gobierno .civil las actas de 
las sesiones en que han sido declaradas 
las vacantes d,e concejales, a los efectos de 
la renovación bienal.
El juez de instrucción del distrito de la  
Merced de esta capital cita a la menor,. 
Carmen Luna, para prestar declaración.
* El de Colmenar a dos individuos enmas­
carados que el 26 de Agosto robaron a Ma­
nuel Carreras Mateos, vecino de Periana.
El día^ 12 de Noviembre próximo, a las 
12,tendrá lugar en el Ayuntamiento de To- 
lóx la subasta de aprovechamiento de los"' 
pastos del 'monte «Sierra Parda» de aquél; 
aquel término, en la cantidad de 2.000 pe­
setas.
J a ^ e r i a  d e  P U K I L L O  h e i * i a a i s o s - y . C». . 
d® ía PanSeigá», I y S. Plaaa de la ConaíltHOlóMj 
• ■ -  M Á L A G A  -  —
IneíaleeioDeB para elaboiai* gandes y ppqneñaü cosechas por les sistemas corrientes y por el 
nasvo Je prensas sin oapaohes y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades.
©BNTBNARES ©B IHSTALAOIONES ENTRE POBTWGAL Y ESPAÑA
V iftsfla e  H i j o s  d é  B A L E U H T i i i  ¥  I I H T A S
lievánfiolo a au domicilio, situado en ia 
calle de la Yedra, núm. 11.
Seguidamente acudieron én busca de 
un médico a fa casa áe seoerró dél dis- 
triíó de Santo Domingo.
El facultativo don Emilio Barrera cer- 
Jííicó que el pobre Francisco aé hátfeba 
cadáver.
“ Eí juez de guardia, señor Mesá, ins­
truyó las diiigencias de rigor, ordenan­
do e! levantamiento del cadáver y su 
traslado a! depósií® judicial.
La vietima de este suceso era casado 
y natural de Benamargósa.
Interviniaron en el suceso los gu r- 
dias de seguridad números 13 y 87 José 
®ómez y José Toro.
S P S n T -V tL O  h Al a s ®
Domingo 14 de Octubre de 1917.
Excursión número 42, a Fuengirola.
Recorrido total í ñS kilót̂ etros.
Punto de reunión: Victoria 6S.
Hora de salida: A las seis y media de la 
mefiana.
Prueba de lentitud 300 metros, en Fuen- 
güiroía: A las dos y media de la tarde.
Llegada a Málaga: a las siete (le la tarde 
próximamente. ’
Atmuerzo individual.
Si Jefe de ruta, Sixto Cuadros.
10
QOtUBAE
r u»a nueva el 16 á las 2 40 
Sól, «ale 6 l l ,  póinsse 5 69
El Ayuntamiento de esta, capital ha de­
clarado incurses en el primer grado de 
apremio a los deudores al municipio por el 
primer trimestre de 1917, de los arbitrios; 
«Patentes», «Inquilinato» y «Pesf%deria»..
Caso de no, abonar sus descubiertos en,' 
el piazo de cinco días, serán declarados in­
cursos en el segundo grado de apremio.
El día 30 del presente mes se celebrará! 
la subasta para adjudicar las obras de re­
paración de la infraestructura dé los diques: 
de abrigo del puerto de Málaga, cuyo pre­
supuesto de contrata asciende a ía cantidad, 
de 133i6S3.,l 1 pesetas.
Se admiten proposiciones en el negocian­
do correspondiente del ministerio de Fo­
mento, y en todos los gobiernos civiles de: 
España. "
La Administraci(3n de ,Contribuciones‘ha 
^nviado una circular a los alcaldes de está 
provincia recordándoles que dentro de la' 
quincena actual deben remitir copia certi­
ficada del acuerdo adoptado por sus res­
pectivos municipios,determinando al recar­
go que hayan resuelto sobre las cuotas (áel 
impuesíís de carruajes y caballerias de lujo.
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Semana 41.—Viernes 
Santos de hoy.—Ntra' Sra del Pilar- 
Santos de mañana.—San Eduardo. 
Jubileo para hoy.—En Santiago. 
Para mañáha. -Idem.
. d@l ipstiteato de üá leg »
Observaciones tomadas a las ocho de la rae 
^ana, el día í l  dé Octubre de 1917:
Altura barométrica reducida a 762 o. 
Maxima del día anterior, 29'2.
Mínima del mismo día, 14 0.
Termómetro seco, 15'2- 
Idem húmedo, 10 4 
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro,—A, m. en 24 hora*, 277, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación rojm, 7 8
f .lMtris» jsn niiíw 00
LÓ PEZ HERlitBíNGS
3  « E \3  8M 3  3
©¿pósito y venta al per mayor de alcoholes.
La Comisión Mixta de Reclutamiento y  ; 
Reemplazo de esta provincia, comunica á 
este Gobierno civil los acuerdos que si­
guen:
Reemplazo de 1912 4
Relevar de la nota de prófugo, deciarán-, 
dolé soldado, al mozo número 9 del cupe 
de M'arbella, Juan Qalindo Castro.
Reemplazo de 1913
No relevar de la nota de prófugo impues­
ta al mozo número 1Í9 del cupo de Alora, 
Andrés Guerrero Garmona, declarándole; 
soldado, con la obligación de servir cua­
tro años en las, guarniciones de Africa.
Id., id., id., ai m ozo número 34 del cu-* 
po de Algarrobo, Sebastián Pastor Herre-: 
ra, declarándole soldado, con la misma 
obligación que el anterior.
Reemplazo de 1915No relevar de la nota de préfug(8 al ihCK zo númpro 185 del cupo de Ronda, Juaré Amaya Romero, declarándole S(»Idado cemt’ igual obligación que los anteriores.
Reemplazo de 1917
Relevar de la nota de prófugo, deciarán-,, 
dolé soldado, al mozo número 1348, d e í; 
cupo de esta ciudad, Aurelio Vera Monta- ,; 
ñez.
Id., id., id, al mozo número 27 del cup(? 
de Fueegirola, Francisc© Fernández Sán- ', 
chez, declarándole soldado, por cuenta déí 
cupo. V;
, Id., id., id, y declarándole soldado al mo- 
zo número 44 del cupo de Nerja, Rafael; 
Martin Alvarez. ’ ■
El alcalde de Cártama comunica a jeste ; 
Gobierno civil que en el partido de 
Mata», de aquel término, ha aparecido uh 
burro extraviado, cuyo propietario se ig- 
ñora.
Un b u e n  b a lle z g o ,
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja; la cual, al ser abierta, resultó ser úrt 
magnífico traje, no sabiendo a quién pert^ 
necia por no llevar la caja dirección ni láá; 
prendas etiquetas. -
Para,tratar de averiguar quién era sú 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Castélar 22, pues supimos que traje ; 
de tan elegante córte solo podia ser con­
feccionado en dicha casa, como así resulté 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—D®® 
Pascuál Santacruz, Cister, 5, segundo. ,
Gura el estómago e intestinos el Eü*h 
Estomacal de Saiz de Carlos.
I n G ^ u t a o i é n
Vitoria.—El Ayuntamiento ha acor­
dado incautarse de las tahonas.. .
In e e f lts li®
GIjón.—Esta mádrugáda estalló vio­
lento incendio en la fábrica de aserrar 
mader as, agaiizando el glnlestro las | 
grandes existencias almacenadas, que 
liimantaban el fuego.
Las enormes llamas iluminaban tocia 
la población, cundiendo la alarma entre 
«I veíiindario.
{Numerosos obreros trabajan para 
localizar el incendio y eyitaj que se 
¡propague a las estaciones del moríe, 
de Láíígreo, próximas a la fábrica si- 
giiestrada.
Madrid 11-1917.
l 0 Í@ rM  Hasslonm l
En el sorteo verifiead9 h®y, han sido 
premiados los números siguientes:
























clonal da sordo^mudos, bajo la presi» 
dencia dei señor Andrade.
Asistió al acto ei Direetor de prime­
ra enseñanza.
El ministro pronuncié tm discurso, 
teniendo sentirlas frases para los anor­




El mini&irp dé Gracia y Justóla ha 
desmentido que se vsiya a nombrar al 
señor Ciudad Auriole, para la Presi- mite.
áencia de! Supremo.
Es probable que dicha vacante se 
prpyea antest dd  periodo electora!.
El diputado por Málaga, don Pedro 
Gómez Obaix, visitó al Director gene­
ral do Oomuaicadones, quién le raani- 
fesíó que había aplazado su viaje a 
Málaga, por tener que marchar en la 
próxima semana a Sevilla, desde donde 
continuará su viaje a Málaga. |I
Mañana es esperado en Madrid el se- |  
ñor Üizaiz. |
Esta tarde, poco antes de abandonar |  
el trabajo de aibañiiería, en la casa nú- f 
mero 62 de la callB de la Princesa, los \ 
obreros, se hundió eí ediScio, sepultán­
dolos a todos.
La casa estaba casi terminada.
De entre los escombros fueron ex­
traídos cuatro cadáveres y veinte heri­
dos, de más o menos consideración.
Faltan cinco obreros, que se supone 
están bajo los cascotes.
Todo eí vedo darlo acudió solícito 
a prestar auxilio, secundado al poco 
tiempo por bomberos, policía y fuerzas 
del ejército.
Guardks de seguridad acordonaron 
el edificio hundido, prohibiendo al pú­
blico acercarse, ante el temor de nue­
vos hundimientos.
Él alcaide comunicó al ministro de ia 
Gobernación el siniestro,
Ronianones marchó esta tarde a 
pasar el dia en bI campo,
'l^© sito© a
El señar Ventosa Uegó esta tarde, vi- 
siíando a Garda Prieto, con quien con- 
ferendó extens»mente.
B M lié n  . ...
El señor BuUón marchará d  día 20 
a Vaíencii, |?%ra presidir la fieíía de las 
Mutualidades escoiares.
L© s, ■ ,
Dícese que ía celebración, da freeuen^ 
tes Consejospbédece.'.a .la neeeddad 
. dehCibiar, ampíiaiofeníe, de po íUea.
¡. iBfi"© l a  © a t á s i r a f ©
I Enb'é ios cadáveres, extraídos en el 
' huníiimienío de Ja de ia calle de la
; Princesa, hállase el dd máesírp 
i ©bra?! don Cipdano Martín; el del en 
I cargado señor Castro, y el de un hijo
Burgos Mazo anunció que reprodu­
cirá varios proyectos, y priaeipalmeníe 
el de división judicial.
Además pre>para ©tros, entre ellos el 
de tribunales para niños.
Fueron ap-obados: el proyecto de 
libertad condiciona! para diversas re- 
ciu. 0̂8 de la armada, y dos créditos, 
uno importante 1.035 500 pesetas para 
la creación de plazas de oficiales de Co­
rreos, coa destino a la Caja po3?al de 
ahorros.
Se despacharon otros asuntos de trá-
Día 10
Francos . . . . .
Libras . . . . ¿ .
interior. . . . . .
Aniortízable 5 por 100 
í 4 4 por 100
Banco H, Americano .
I  » de España . .
I Compañía A. Tabacos, 
i Azucarera Preferentes.
» Ordinarias .
B. E. Río Plata . . .
El amortizable de! nuevo empréstito 



























gi encargado de las obras era, 
ffiisnio tiempo, dueño de la casa.
al
. ‘ * i
Al visitar hby a Dato nos manifestó I 
que antas da ir a la P esidencia visitó | 
a González Besada, conferenciatido con f 
él extensamente. I
También conferenció, después, con | 
tal Director de propiedades. |
Esta niañai.a visitaton ai Presidente | 
los delegados de las sociedades d© I 
Agrieta!tura,de distintas provincias, que \ 
han acudido al llamamiento que íes di- | 
ng eia el Comisado de subsistencias. |
Con Lema h'ibló !argam*míe, por • 
teíéíon©, y volverá a hacerlo a las tres 
de ia tarde. . . .  /  i
Le comunicó el ministro de jornada  ̂
qu^<íl con motivo de la visita de í 
Machado, había concedido el gran co- ¡
|l»rdeCKlo8 III al presidente de la j 
iepúblca de Portugal, y grandes cruces = 
de Isabel la CatóHca ai rninisíro de Ne- | 
gocios Extranjeros y al í©pr0seRtaníe ? 
de Portugal en Espáñs, asi como otras ] 
condecoraciones de menor importancia ¡ 
a las personas de! séquito. |
AI señor Costa no se lé concedió ]
«afeguna condecoración, porque hace :
| 5oeo íietnpe que fué agraciado con la | 
grao cruz de Carlos III. . I
iníerrump'ó Lema la conferéncia te- i 
lefónica con Dato para ir a despachar I de éste, 
con el rey. I Los muertos son, cinco.
í^onfirnió el jefe del Gobierno que a f Por el juzgado se practican 
las^e'S de la tarde se celebrarla Conse­
jo de m!i>ristr®s. ^
PreguntaiÍP si terminaría h®y la serie 
de feuniones míoisíeriales, dijo que sí, 
no volviendo a congregarse ios conse- 
jwíc' hasta; el próximo Lunes.
Si i- Domingo por la tar­
de, «egúi ’rtieñte' el Lunes por la maña­
na nos reuixiremos de nuevo.
Ete "#ob®r>ntaQ§©ei
Sánchez Guers^ nos 
mañana asistirá ,q la pjqsta de la raza, 
en el cuartél de la guardia civil, con i 
motivo de «elpbrarse la festividad de la j
L a  ®is j
El inspector jefe de Primera Ense- i 
fianza de Málaga, señor Ve.rge Sánchez, | 
conferenció fixíénsamente poh 1®* seño- | 
res Andrade y Bullón, expojaiépdoles  ̂
aquél el amplio pian pedagógico qu® ; 
proyecta desarropar ea las'escuelas de ;
la capitóS, y que m^hf g>a?jd¡ mea- | 
te la enseñanza pública. , |
El ministro y el Director d© primera i 
enseñanza se informaron detailadamen- 
te de áan interesante proyeoto,y de otros 
que ©i señor Verge les expuso sobre 
'  mütualid&des escolares, cántinas y co- 
Jonias de montaña, gompieíando el plan 
la graduación de las eseu;é-Us,
E 1 seáof Andrade le ofreció su decD 
dido concurso»
Se respetarán los derechos de los 
ma estros y se ianáirá la labor de todos, 
en bien dé la enseñanza»
Se estudia una fórmala para que los 
íini ¿arios se gradúen, casó  ̂de que ios 
Ay uatamieníos cooperen ál mejora- 
mi e nto ^  ios locales escuelas ,y<#dqui- 
siciófl de material científico, dándose 
un vigoroso impulso a la organización 
e* colar de la provincia,
* El señor Bullón Ofreció al inspector, 
ñor Verge, feaeér una visitü a Múlsga
y ayudarle en su obra de renovación | de Gonfesílón.
p ed»igógica, Mantifv^su I  ̂ marasmo se^paralNs-
q ue realiza, como el |  ^ 200 vagones, lográndose, a ódi-
Btettiassiesu dS«is*i«» iS® |igá 
Lo3 ejércitos inglés y francés h;m
c 0 i a s E j 0  0 E
ñ  ia
A las sgis se reunió el Cons' jí>.AI entrar manifestó el general Flores 
ilevaba la coacesioíi de libertadque
vuelto á atacar erí Bé gicá.
Eí frente dé ataque de los primeros 
se extiende desdo un puüto situado al 
Sureste da Broedsenide hasí'  ̂ Saint 
Janbeck, a un kilómetro y medio ai No­
reste de Bixchoote,
Eó la extrema derecha, los austraUa- 
nos han avanzado más allá de la cresta 
de la loma situada a! Este y Noreste de 
Broodsenide, apo.i«íáodóse de todos 
sus objetivos.
En el centro derecha, ios fusileros in­
gleses han adékjntado 1.500 metros en 
íílrecciéa Norte hacia Passíhendaeie.
En el centro se apoderaron' iat. tro­
pas británicas de numerosas gran|a.s 
fortificadas y de reducios de hormigón 
armade. »
En iJ aeaíro izquierda han Gompieta-- 
do la Cí*nquisís de Posloapelié'.
En el extremo izquierda han llegado 
g! ifmUe del bosque de Houthul's, a 
más de tres küómsífos ai Moroasíe d© 
PoBicapelie.
. Más ds iTiiS prisiorieros rdemades han 
pasado ya a retaguíirdia.
■ ' Lo ,s  fr a n c e s e s / 'd e s p u é s  d e  p a s a r  e l 
f  I  r ia c h u é ld  d é  P r o o íí b e c k , se h a n  a p o d é - 
* r a d o , e n  u n  fr e iite  d® d o s  k iló m e tr o s  y  
m e d io , d «  !a§ d e fe n s a s  a c u m u la d a s  p o r 
lo s a le r a a s e s .
Las aldeas da Sí»n Juan, Mandpláre y 
Voldheek han oaido en su poder.
Han llevado su avance, que tiene una 
profundidad media de dos kUómeíroís, 
hasta el límite Sur del bosque de Hou- 
thuist.
Queda Gonfjrmadg lá imp@rtanq|is. de 
la úHima victoria ingleso, pues ios sol­
dados de Haig han conquiaíado, salvo 
en algunos sectores estrechos, las ú.ti­
mas posiciones dominantes que aún po­
seían los alemanes en ei frente occiden­
tal.
<*n t®das las zonas de atuqqe y 
defensa, ios traneo-ikgitsses están arriba
unos y oírea puede 
ia de dos í jércitos, 
uno sitiador y otro encerrado deníi© de 
líh^ pla|:a cuyas' foriificacicinés e§t^n
oondicional para varios reclusos con-
Iñunció fluo I ñenaéo© por pl fuero da Querrá. -
anuncio que  ̂ Bugaüal higo pre^epíe a
los periodistas que era portador de dos
créditos,informados favorabíemente por j  jos teutones abajo.-
el Consejo de Estado, sobre servicios |  La situación de ¡ 
de^Ofreos y para aumentar uri real día- I comparada a 
rio ajos wldadqs de infantería de Mt- f 
fina, a fin de eqüípársrlg? cgá los del | 
ejército
E! presidente dijo: Yo venjo de casa 
del señor Lacierva, con quien he esta­
do conferenciando.
El vízcop4e 9® P-2R expuso su saüs- 
fación por la visita que realizado 
^ Lozoya, etog ando la repoblación fo- 
resta! que aUí se ha hecho.
El señor BurgosTVI»?® nos dijo que 
había contestado al íelegrams del a go- 
bispo d® Toledo, comunicándole que.
dominadas pol montes prÓxiníLos.
Después de lu has terribles, eí prime­
ro ha conquistado dichos montes y ha 
instalado en ellos sus baterías.
El segundo, amparado por fortifica­
ciones permanentes, qué pueden ser 
destruidas ífjeíó^fcampnte por !á aftiil^ 
ífa eiémigs.* w  que *e aeéfca el día de 
ia catástrofe,
Hay ana tregua, que írsdudab’eméíiíe 
será breve, poique ios Íngíissés iíeyen
Ett IRqIssis
Machado y Poincaré visitaron la ciu­
dad de Reims y recorrieron la catedral, 
apreciando loa desperfectos ocaslqna- 
dbs por los bombardeos del enemigo.
Támbiéu inspeccionaron las ruinas 
de! Ayuütamieníp, incendiado por ei 
cañoneo.
AotIvSdaiS d.e Sa avtacSén f ipa-ncesa 
Los resultados obtenidos por los 
aviadores Ira'L'Coses durante el mes de 
Sapíiembíé son ios rfiguientes:
Aviación de caz3: Siete aviones ale­
manes derribados en nuestras líneas; 
60 en las líneas, enemiga,s; 80 aviones 
alemanes sériámeníe alcanzados y pro­
bablemente derribados en sus líneas, 
pero éuyá caída no ha podido ser com­
probada. ©os taschea derribados.
Aviación ds bombardeo: 275. salidas 
de día y 29.233 kilos d'e‘ explosivos 
arrojados; 824 salidas dénGche y ciento 
37 mil 145 kilos de explosivos íanzados.
P@
Huelga
Sigue la huelga en la red ferroviaria 
de Moscou.»
Las fuerzas milita.!;es de ferrocarriles 
Sj?, han ofrecido al Gobierno.
'  ^  ' H® E a s i i e ®
En la Cámara
En ei Reichst.sg y con motivo de la 
discusión sobre po/itica ékítangs.ra,. él 
ministro de Negocios Extranjeros sé 
lamentó de que los enemigos 4,e Ale­
mania no secunden la actitud de ésta eu 
la f-ontesíacióo a la nota del Papa.
Declaró que con respecto a la Alsa- 
cía Lorena jamás toleraría Alemania 
negociaciónos, pues Aieacia Lorena es 
para el escudo áierááii él símboto dé su 
unidad.
Inte»»p«!aclón ruidosa
En el Reichítíag alemán se discutió 
una iíiíerpelaGión de los socialistas so­
bre la propaganda pangermaniáta en la 
asmada.
Él ministro de Marina dijo: 
«Efectivamente, la revolución rusa 
ha influido en algunos nuestros 
hombres de la flora de guerra, inten­
tando indiscipUnarse para, obfigsrnqa a 
la paz. ,
En ios bancos de !aa derechas ejjcla- 
man: «Eso es vergonzoso».
Eí ministro insiste: «Sí, pero es ver­
dad; y por ello se impidió que Uef.̂ ati| a 
la 'armada ql raaterial de guerra prooie- 
íido.,
.Aígqrios socialistas níégan que influ- 
yaran cerca de ios marinos pará que sé, 
indiscipiinaran, síño que ppr eL contra­
rio, les hubieran de reconiondar pm- 
défida. • .
Síliiusaoién mllitai* 
El «Tages Aoz úger», tratafído de la 
sitüación miUtar da ios beligerantes, y 
bajo ei tímlo de «Lo infructuoso de los 
gígáníesco- .sacrificios ingeses», dice:
’ ■ «No podemos Creer en ia constaníe-
metjte áüühciadá desírñcci'óa ci«l ejér­
cito atemáíi. ' .
Las experiencias deí año ú timo co­
mo jas dei- actual nos muestran loa 
grandeís sacrificios de sangre qile hubie­
ron dé imponerse lo mismo el ejército 
francés que el ingiés.
P© € í
i»!j %r̂ n«3
Por rechaiar ia sucesión del .KecUve, 
8u hijo, ha sido elevado al trono un 
hermano del difunto Kedive, bajo ei 
nombra de Fonad I.
O® L o n d r e s
9§iq8aa
El enemigo qtaed ayer fuertemente, 
píoeurando recuperar el terreno per­
dido.
La violencia del choque obligó a 
nuestras avanzadas a retirarse a una 
pequeña dUtaricia.
Es tf'mpp.rai d§ lluvias difiáúlía la© 
ope-aciones necesarias parala organi­
zación de los lugare© conquistados.
Se hace impojsible ei avance de la 
aftiUeíia, por él estado pantanoso del 
terreno.
f*S«in
Dice qa periódico quft el plan de los 
ingleses CüFifíiafe en destruir e! sistema 
defensivo, ya ínuy quebrantado que 
tienen i o s ' e n  Ja costa belga.
rotas e invadidas por loa ejércitos bri­
tánicos.
El enemigo se ve ante él problema 
de construir nuevos cuarteles de in­
vierno en otro punto distinto y de re­
construir los nudos ferroviarios,^ los 
puestos de observación de artüleríft y 
los aeródromos destruidos por los avia­
dores británicos, aí mismo tiempo qu© 
ha de adoptar medidas para evitar fu­
turas CíUh t̂roíes de este género.
El Alto Mando parece seriamente
y franceses, y abandono de todís las 
adquisiciones territoriales con renuncia 
de indemnizaciones, por ambas partes. 
ISe
Ei gobierno japonés ha prestado a! 
gobierno provisional ruso 65.657.000 
yens al seis por ciento de interés.
A viones norteaiBisesríGSsntss
Los 20009 aeroplanos en corsíruc- 
clón en los Estados Unidos son de tmu 
tipo.s priaclpaíes: aviones de combate,
préocupftdo por ©i enigma d© los pía- |  eimilares a los del tipo italiano «Capto-
nes británicos.
OstencloBieo j
Comunican de Nueva York que la I 
policía detuvo a tres alemanes eompli- | 
cados en ia CQloca.eión de bombas in- 2 
c..'n,diarias a bordo de diversos buques, ! 
causando pérdidas que alcanzan a va- j 
ríos millones de dólares. I
Parece que se traía de un procedí- \ 
misnto adoptado para destruir treinía.y j 
cinco barcos aliados y neutrales. I
Según el rumor que circula, uno de ; 
los detenidos decfsró que a bordo del 
«Lusitania» colocaron bombas, antes . 
de emprender el viaje. i
Expe.ñienfe ;
Noticias da Berlín participan que los : 
paríHos de oposición han pedido al 
Gobierno la formación de expediente ; 
sobre Ja supo,está, iníery pBclón de los >' 
sccialistas; minoritarios en la inducción | 
a la sublevación délos marinos. f
G enerales
Durante un reconocimiento ñpetur- ¿ 
no, muy cerca de las posiciones enemi- í 
gas, fue muerto por una bala explosiva j 
el general de divirióa Aqi|i!és Papa. ?
Asimismo ha dejado de. existid por í 
efecto de k  heridít que recibiera en ¿ 
Moni© Santo, de cuya posición habíat | 
sido conquistador valeroso, el. general |  
Casnno, comandante de la famóŝ a bri- |  
gada de Avejiino. i
RenpisiGlsi
Ha presentado la renuncia del cargo 
el Cómisarió general de Abastécimien- 
toa, señor Canepa.
Dicho Comité se íransfomia en un |  
secretariado del ministerio dol Interior. |
Uíilí8|ad;|
Los ferrocarriles italíanoís del Estado 
hanr clausurado ¡̂ u balance con un^ utí- 
lidad líquida de bastantes millones de ,
ni», aeroplanos del sisíemá ÍBg’és
«Haediev-Page» y otro tipo de máqui­
nas extra.
O e  W a s i i l f ig to s i
Éjripp>á3'í;ISo
Los Estados Unidos hsn concedido a 
modo de erapíéstito 40 müioncs de 
doliars a Francia e Ingkí'iírrs.
Qlscuspao fl®
En un discurso que ha promiJídado 
en Nueva York M. Roosevelt declaró 
que la paz no' podía f-̂ er más una 
consecuencia d© la compíeUi vic/oíla de 
los aUádos.
Los Eftísdos Unidos,no rcci’an.m na­
da para sí, pero qákren la independen- 
qia de todas las pequeñas nadoria/lda- 
áes.
ISe ^@g«fíía
üa ogstüííéís 5íSs3̂ sí;íiEia
Los diarios alemanes reco-icccn 
unánimernente que los oacvos G‘;:;:':ba- 
tes en Fíandes soa exliremad-aíiieníe 
duros.
Explican las pérdidas de 
«conseníidás» por ios alema 
buyéndoias a necesi íad̂ iM ¡.«.eí 
táctica defensiva elástica conci 
Hindenbiirg.
La «Q^ceía de Francíofí 
cribe:
«Admiramos la íesíavudez do tr 
gleses, que desprecian ía mucils 
ardor salvaje de sus asaltos».
P® E l
El rey Alberto irá en breve a!, fr u¡te 
italiano, donde será recibid o p'^r Víctor 
Manuel.
Parece que después de o.'-;/-! v.hiiía, 
una delegación del Gobieno beíga, pre­
sidida por e! jefe del G.íbineí!.', 30 ík s- 
ladará a Roiiiíj para saludar n\ Oobíbr- 
Ko italiano.
;-;’no 






; U l í i i É o s  d ^ ’S p i
La carta de Benedicto XV a los obis-I 19 lo r;
pos de Sujza expresa el mayor agrade-I
íú ¡§
cimiento por las atenciones prestadas a 
los prisioneros de guerra qué remiden o |  
atraviesan el terriíori© helvético, ai í 
quejlsm.a magnificó teatro de caridad. | 
La aviación ilallána |
Las qUiraas incursiones aéreas rfi^U- I  
zadas por les iíálianos han cAusidó da- f 
ños incalculables a Jas obras d© defen- i 
Sa y establecimieaios roiUíarea de la  ̂
eosta anstiiasa, I
La defensa aritiaérea austriacá, reco- 1  
noce importaiUísimp hacer íreníe a la | 
aviación iíáílana. I
O© I
Los aSeisistnes en BéSgSoa |
Según el «Echo Belge», los alemanes 
hacert un censo da los dormitorios en f 
todas las casas de Líeja y sus alrcde-|
d o f  ̂ s , I
Dicen a ios habitantes que deben es- I 
perar alojar en breve familias fratice- l. 
sat; pero ía población ve en asa médi- \ 
dá preparativos á© evacuación de Béi-  ̂
giná. . i
Informan iambiéa de la capital de i 
Holanda que los alemanes han fusilado ; 
a 19 pslsanos en Gante. i
SublevaoBón de buques aSemanes 
I Se tienen deta fes d.e fó ocurrido en 
la flota alemana y d® cuyo asuníp habló
Buenos Aires.—La policía ha d.-=?cn- 
bieiío una asociación ariarquisia, 
giendo nuraSrosas bombas desainadas 
ñ atentar contra los feiTocarriles.
T a m b i é n  se in c ííu íó  d s  b a ví:a tsi;.3 
p a s q u in e s .
Hay nueva españ-^les daíeuldos.
L A  A L &




iaa»*íni SaPfflía IS,—S1 
Sorvioip por cubiertos y a la ■ ista.
Pseoio oonvenoionai pira el servicio a domi- 
ei io. Especialidad en Vinos 'de 'c-s Morríea de 
don Alejandro Moreno, de .Lacena.
. L% ' »  a i A.
F U E Ü S l i l t
El Domiogo 14 es el únímo : 
los festejos, en la piutorescá vi. 
Fuengiroia.
A continuación damos ?! c.,- 
nue.'stros lectores el prugr ■i'r 
dicho día:
. ^  ios dos de la,tarde, Ufia i 
ciclistas de lentitud, e».? 3a qu::;
¡Sport Ve .10
ascensión de! C‘̂Di'’án tñ  su
énél proyecto dei Gobierno sobre la |  déseos de desalojar a sus ad
supresión deí desoueiiío, figura, en p rí-1 de las estrechas zonas que
mer lugar, eí clero. . I  ocupan todavía en las cQiinas de Ipiés.
L,o| demás ministros nasa dijeron. |  Oriente hay bombardeos y îcejio-
ñ  f  I nés parc|ü! '̂S.
A las nuave y cuarto terminó el Don- |  ' m  Esíqcolmo dicen que los aieinaneá 
seio, dándonos eí señor Dato lá s i - |  se proponen cooquisíar L Finlandia, 
fruiente referencia: I No Ies costará thucho trarbajo, porque
■ «Erséñpr gueaUal ocupó la mayor |  el separatismo es poderoso aíii y las 
parte deitiempo exponiendo ir4ó Is'ip- |  gqani^bnés. e||áp ^esmoraUgaílas; 
larivo a haciendas locales, gsuníó, eu |  ^ En el frcíU® sólo a© registsan
verdad, de indiscutible interés. ; I  algunos golpes de mano, casi sierap e
El vizconde de Eza habió de ios trans- |  fracasados, de ios austríacos, 
portes, estimando que precisa resolver |  En íós Baiksnes no hay nada 
e! conflicto, estableciendo el tráfico te- |  íaníe, y tampoco ocurre 
0 y marítimo*
Erprob.lema 1^® ofrece a la Com-
parte ios socios det
ayer en el Relchstag el ministro de m a-I laga». 
fina germano, von CapeUe. |  Para eíta carrera existen b
La sublevación estalló entre las dotx-  ̂ míos censistontes en un bascó'.  ̂
dones de cuatro buques de guerra. ¿ raguas y isna boquilla.
Bi capitán del «WrsíphaTéoa», que | A Us tres de la tarde 
intentó oponerse a la sublevación, fué 
arrojado al mar, apareciendo su cadá­
ver ei día 6_.
Por fin logró reducir a la obediencia 
& los amoünádos, sieruio desembarca­
das las íripulacione». írebeides.
La del crucero «Nurenberg» también 
se amotinó, haciendo el buque rumbo a 










, , ,.........................  _ , en f’
y expüísarlós dé LUle, qué está rodea- % En su ruta encontró a una patrulla de 
dá de centros industriales. .f lorpadoro?, y éstos le hicieron señales
Conímó&la actividad ambas aríí-1 rriHtídmas, a las que no contestó el
jie íía s .c n  ^  I  « N u r e n b e í g » .
contados-hSítá- aho- I  Extrañado eí comandante' d® íafloíi-
m íiumar. 400, cogidos por los, france- | Ua este proceder gnómalo, lo radió­
les, y 2.30,0 nechos por ios ingeses, fie f tciegoriió á 'su h m ,  contestándosele
lo s  cu aie o  2̂  oficla lts-,
Tanibiéam.osapod¿:rapio.Si d© caño­
nes de ^qiji^^á^.atapíraü'adoi’as y mor- 
feroV ele s.
Nue&tî s aviadores continuaron di­
ligentes, a pesar del íerapor&l, d e s c u - l o  ocurrido, pcniéndoíi'S fl) 
bíiehdo éi emphz.amiento de baterías, |  (jor en ask^.denteav. 
que fuGfon alcanzadas por míéatros 
proy§qk!es. •
c  orapenetración las auteridades de 
Málaga para e! fom' sst© ©scolar.
El exrainistro señor Bergamís se ha­
lla interesadísimo ea Ja obra cultural 
de las escuelas malagueñas.
R e fo p ff ia a
El mtfíísíró de Instrucción prepara 
un decreto para provisión
de las cátedras p o r t r a s l a d o  
y oposición libre.
G fon stiiu e ió lt  
Se ha constituido el Patronato ña­
ma hora, qq© funcionaran 4 009 
El problema,esíl ep eyltar las factijra- 
clones por tierra, de puerto a puerto, | 
para lo cual se oreará una zona en el J 
oeste deí iiíor^. |
Ademán, ocupáronse, áe acuerdo con ? 
los navieros,de estábiecer una tarifa re- ■ 
duoida para dicha zona, |
También sé estudió la consírucclón ■ 
locompíofas C« España, pues ya ia  ̂
Compañía del Mediodía ha pensado en 
ellOf . j
I Verdtp,
I Machado condecoró a la ciudad con 
la Orden de la Torré-.
Eljefe dei Estado lusitano fué obse- 
* uó con ün álrriuérzo, ál qiie asietíe- 
rón también Cosía, Barthour y oíros.
Goísaunioado
En Bélgica intentaron los alemanes 
reaccionar, atacando al este de Brail 
brank entre las granjas de Papágeoi y 
la Vicíoiré.
iada éñ los teatros secundarios de la |  Adeíná?, los avksdqtfl bí>g:|bar(^ea- 
tra  I  ron diversos pujíos
m ..foadoi fe a  delss bomba» f  i  tren, , y ore un
Los presidentes do las • ««s. -‘ms explosio-
francesa y portuguesa estuvieroq ggg |  ' . ri
J ^ ^ « i  Jos eprnbates aereos derribamos
cuatro aparatos alemanes, descendien­
do otros tres con averías.
A nd?oíros nos. faltan dos.
Guas»%eSes de Sny!9.|P.nh 
Dice el corresponsal del «Daily 
News» ser evi kníe que los alemanes 
esperaban sostenerse a lo largo de ía 
arista oeste de la cresta Pachendacl^, 
con objeto de establecer sua cuantíeles 
dé invierno en Stádeii, encoñtíándóse^ 
ahora con las defensas de Zenneboke
que hundiera a! «Nurenberg».
No fué nscesaria tal tieierminaclón, 
porque el buque fugitivo se rin^ióa 
si ndo conducido a Wiihelmshov©». |  
Desde efcíe punto se teieg^ragé a Ber-̂
■... ' i...pera- |
.... aulosidsíle?*':.' ’' , . . .  , f-.¿ipeilórcs ordeñaron |
uatriy*" -iíuuente fuesen fusilados 
,.,a!aníe de cada ciento.
• Bi canciüer, doctor Mlchaelis,se opu­
so á esta oídeñ, y en Vísta de ello sola­
mente fueron fusífádos tres irdlvíduos 
que ejercieron de ca^écií1á%
Á los restames se les Cásíigó con pe­
nas de reclusión. , .
La sublevaGíón se atribuye a déficién- 
cias en !a alimeníación.
La paz
,'Un periódico Asegura saber que 
Alémáriía y; Apsíria han áCbrdado úna 
ñiieva oferte de paz A sin
precisaría f o f e .
. El supuesto cfrecimiénto se basaría 
ei[i ía rénuñeia a lás gfiéxlóné», institu­
ción de los terrítorios invédíSÓs, belgas
: Montgolfier «G'obo Patria 
Viliaregut, de Barcelona.
. A la» cuatro de la terde, [: 
i de looí-baU entre ei Rondn 
; equipo Málaga Raclng Club, 
í Y por la noche velada e iinminacio- 
' nes.
, Dado lo atirayente del prog-'Mm ,̂ n?> 
I dudamos que serán muchísimas k:> f^ r-  
í sonas que se trasladarán a ¡n . vi-
S Ha.
{ Como en los anteriores diis.
I la CompSñía de l.o-5 feiToc-afíb;;;.
I baños establecerá un íJí’U 
I saldrá de esta a kís, siste ^
\ y regresará ^ k& docíi
i
aparte d<a l5ba
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B|n el presente añq deberá 
toda España Ja renovación ce 
ral ordenada por la ley,
A dicho fin se ha de vcnficar con í.\. ¡ > da 
1,.® de Septiembre la isiacripción, m-edu?>¡ c do» 
létiijes repartidos a dovnicUio, da lo'.!. ' lea 
varones de 25 y mis añofj do edaJ qne l 
¿os por lo menos de residencia ea o!, r-: vc ;> 
tivo término municipal, aunque téinpora5U}?;áí- 
te se hallen ausentes de éJ.
Todos los ciudadanos tionan ¡a oisb>;f5C)óni l  
de colaborar ersíos 'trabo jos de io?. agf.r.--os i  
repartidores, llenando cada interc'sodo el ira» |  
preso que se le entregue, facilitando los dá- |  
tos necesarios para la 5rt«ctl.pc5ón. ij
Por nuestra parte, llaroani )*: ia rtención d©  ̂
nuestros correligionarios fc.obrc c? cmnpli- |¡ 
miento de este deber de ciudadanía, que, Jb 
¡ en definitiva, favorece al pror-c cfi r por- f  
[ que siendo el voto obligatorio ‘o facilí­
simo acreditar cu.?,ndo 10 ne-oo-viLí, ri íiechD 
de haber votado, y se evitetá ;r:á‘3, con las 
facilidades actuales para r.iscribiriS, ias mo­
lestias y enojosg espedientes de una recl8" 
mación de inclusión en el Censo.
m h á i P É L / i l l  ‘ ^H . M ip a u il
|#Ma &rtÍ9ta
Cuando en mis tiempos de niñez oía al «®a« 
narlo^, «Loriguíüo», Ohacén, Juan Brova, 
Silverio, etc-, batía palma* ha*ta colorear 
mis manos. Pasaron tres décadas, es decir, 
3Q años, y aquel canto «jondo», flamenco, 
puro, clásico, típico andaluz, se disipó poco a 
poco, como el ulular del viento.
En ese tiempo vino Gayarre, el único tenor 
dsl verdadero «do» y aquel Julián, célebre, 
descubrió, como nuevo Colón, un mundo del 
arta musical. ^
Le siguieran Anselmi, Paco Viñas, Carme, 
etc., pero el pueblo no admitía sus canciones. 
To sí Les aplaudía hasta ensangrentar mis 
manos. , .  ,  ,
H in pasado esos años y rae constrlsta el 
asistir a un teatro en donde más se palmetea 
el truco dei garrotín que el estudio y arte 
musical; no puedo resistir que nuestra queri­
da patria esté a merced de «dos patadas» en 
la escena y una verónica de Belmonte. Así se 
nos afora en el extranjero. Y nos complace 
ello.
Y más, mucho más sentímiente rae produce 
el ver qué reatos maestros quedan todavía 
inoculados en artistas que, no sólo saben ha­
cer lo «suyo», sino demostrarlo.
Aquí hemos tenido hasta anoche a «Italia- 
Actis», en Vltal-Aza. ¿No es, pregunto yo, 
una artista soprano de mérito?
Esa joven ¿no canta cpn escuela y stablas» 
canciones y romanzas morales ..? SI. ¿No se 
vió prsnilada su labor artística con aplausos? 
Si- Püüs, entonces ¿por qué el público mala­
gueño estuvo rehacio a su audición y es opor­
tuno y constante con el canto jondo o con un 
rehiletero?..
¿Así está España?
Los aplausos que cosechó noche, tras no­
che, «Italla-Actis», son los merecidos por 
su jusia iabsr y su fino trabajo.
Su voz bien educada, su arte extraordina­
rio y su conocimiento escénico, le engarzan 
lin laurel más a su corona de artista,
Este es el tributo que el público sensato 
malagueño pone a los píes de tan excelente 
artista que en sí reúne la trilogía de hermo­
sura, arte y gracia culta.
KETTY-FLORIS.
il||llji!l!|,ill!PBi
m m a i m d a d
En él correo de ía mañana marcharon a 
Madrid doña María Alborada y familia y don 
Emilio Serrano y señora.
A Córdoba, don Carlos Heredia e hijos 
A Sevilla, don Joaquín Mendoza.
A Lucena, don Bernardo Qálvez.
Ers ei correo general (que llegó a las nue­
ve íufcE' os cuarto de la noche), llegaron de 
Madrid, la marquesa de Fontellas y su hijo 
don Juan Gómez de Molina; don Carlos Rfve- 
rp Kulz, el estimado joven, don Miguel Sells 
Lari2 is, y el Delegado de Hacienda de esta 
provúicia,,don José María Bonilla.,
Do Asturias, la señora viuda de Ochoa, 
sus bellas hijas Manola y Concha y ía bellísi­
ma señorita Victoria Domínguez, hija del de­
cano de! Colegio de abogados, don Manuel 
Domííiguez
De; Córdoba, don Feliciano délas Heras 
y 8U disíínguida esposa.
Eis usuón de su distinguida esposa, doña 
Concepción Sierra, ha venido de Córdoba, 
nuestro estimado amigo, don Manuel Oontre- 
ras.
Realizando su viaje de boda,han venido de 
Jaér,, dou Antonio Puente del Rincón y su 
bella esposa doña María Luisa López Peralta.
§
A f'<n de reponer su quebrantada salud, ha 
marchado a uña finca del camino de Ante- 
quera val unión de su distinguida familia, el 
liu tsad. oficial de correos, don Angel Orts, 
estiai 'dc)'amigo nuestro.
Mucho celebraremos que alcancen el fin 
apetecido.
Se encuenlra enfermo, y de cuidado, un pe­
queña hijo de nuestro spreciable amigo don
Enrique Martín Palomo.
, Deseamos alivio al enfermlto.
Han regresado de su viaje de boda,nuestro 
estimado amigo don Miguel de los Ríos y su 
bella esposa
§
Sii encueiiíran de temporada en los baños 
de ó'g'.ox, nuestros estimado.'! amigos, don 
AiViicj ;= Mainiülcjo y don Antonio Baca.
A í  s; de coníinuar sus e.studios universita­
rio/. ñ y> marchado a Granada, los jóvenes 
es,' u'h.Aos, don Francisco'y don José Gue- 
rrt;ic /ufdrade.
§
Do temporada ha venido de Córdoba, en 





Í£i parroquia de San Felipe, se celebró 
loche !a firma de esponsales de la bella 
na í'ranci.'sca Ibáñez, hermana de míe* 
iit tido amigo el conocido industrial, don 
con el aureciable joven, don José Ru*
.".■■íia',
: .'ii verificará en breve.
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Tid
trímíüos fticansados por cucstro  
-o f>m;go ol ao tab le pintor don 
. ‘■rio G iieírero d e l . OEStillo, lian  
> a av.í:roaía.£S9 con e l trabajo  
i>->; uu pergam ino on,. e | que 
X ;mbi.si£25.»ínto de h ije  a lop -  
caidad » favor deí iJu^tre 
,;o sine&íra E ?caela  de Arte»  
ooti César A ivarez  D um ont. 
do ona verdadera obra de, 
arr* í olGca. en un n ive l elevado  
c. tc< r.ñ p i'iteres malagueñoa el nom- 
brtí do t.ts. autífC,
Íji p.'íg.^toiju} h.'Á estado expuesto  
en A iceídía y  cuanttífí personas lo  
viü iü ii eXtorioriaRroa su adm iración, 
térm ino y  bajo las
de ut; árbol frondoso, destácase una 
íiguca de mojar, quo representa  
a ki oiüdacl apoyada en el escudo de 
éí ts . ea eí que aparece e l lem a: «La 
p atín  i a en el peligro de la lijoertad; 
Muy noMe, M uy leal y  M uy hospita- 
iíiri
Oíi-eeo a la  d u dad  una corona de
láure!.
D icha figura aparece dibujada sobre 
laa azuiin&s tonalidades de nuestro  
mil*’ y  el celeste deí cielo m alagueño.
H-id'.. e l fondo se  ve  el T iber, caati- 
IIíí il.'i San A ngelo y  la cúpula de San  
Pe; ifO, q u e  recuerdan la  estancia en  
E om a 'Iji señor A ivarez D um ont, du- 
ranvo e l ti<ímpo deí perfeooionam iento  
du buh estudios.
•Kri ú ltim o  lugar se bosqueja una de 
laa prÍKUjras obras pictóricas del hom e­
najea.lo por la  que ob tuvo  segunda  
m edalla ea  la E xposición  N acional de 
B ellas A rtes de 1887, y  que se  denom i­
na «Heróíca defensa de la  T orre de S an  
A g u stin  de Zaragoza, en la  gu erra  de 
la  Independencia.»
H e aquí e l te x to  dól pergam ino:
«E xcm o. A yuntam iento C o n stitu c io ­
nal de M álaga.— E sta Corporación, en  
sesión  celebrada en  16  da Ju n ió  de 
1916, otorgó e l t ítu lo  de H ijo  adoptivo  
de esta oiudad, a don César A ivarez  
D um ont, D irector de la  E scuela  de 
A rtes y  O ficios, en atención a la u tili-  
sim a labor por é l realizada en pro d e l 
arte y  de la cu ltura en general, e x ten ­
diendo e l  presente, que así lo acredita  
en M álaga a 10 de J u lio  de 1916. - E l  
alcalde, González Anaya.—"M secreta­
rio , i?. Marios.*
Heoiba e l señor Q^oerrero del C astillo  
nuestra en tusiasta  enhorabuena por 
este  nuevo  producto de su  arte , en el 
que ha puesto  a pr,neba una vez m ás 
su  valim ien to .
Sociedad Filarmónica |
El próximo Domingo 14 celebrará la 
Filarmónica su sesión número 462, de­
dicada por la Junta Directiva a la me­
moria del ilustre maestro malagueño 
don Eduardo Oeón y RIvas, director 
que fué de dicha Sociedad.
La fiesta homenaje, en la que toman 
parte, además del profesorado y alum­
nos del Conservatorio de María Cristi­
na, valiosos elementos artísticos de la 
localidad, comenzará a las cinco de la 
tarde, con arreglo al siguiente pro- 
eramat
PRIMERA PARTE
Elogio de don Eduardo Ocón, por 
don Ricardo López Barroso.
SEGUNDA PARTE
1. Allegro de la Sinfonía en D6 para 
Orquesta. Ocón
Señores Profesores y Alumnos.
2. «La Anunciación». Diálogo para 
coro y solop, con acompañamiento de 
Sexteto. Idem.
3. «Miserere mei Deus». Coro y 
sólo de Tipie; Idem.
4. «Qapniam si voluisses». Solo de 
Bajo. Idem.
5. «Ecce enim». Coro y solo de 
Tiple. Idem.
Los solos a cargo de la señora de 
Segura, señorita Torlja y señor Torres 
de Luna.
Coro: Señoritas Barca (Pilar), Bre- 
deraberg (Clara), Compagni (Isabel), 
Daza (Isabel), Díaz (Irene), Esteva (Pi­
lar), García Gómez (Concha, María Té- 
rbsa y Julia), García (Enriqueta),Gonzá­
lez (Enriqueta), Huix (Catalina), López 
(Margarita), Lavigne (Victoria), Lacal 
(Isabel), López (Nieves), Montanez 
(Dolores), Martínez (Gloria), Petíenghi 
(María Teresa), Podesta (Julia), Tem- 
boury (Concepción), Trujiilo (Angeles). 
Señores Profesores y Socios.
TERCERA PARTE
6. «Bolero». Para Sexteto. Ocón.
7. Rheinfahrt». Estudio fantástico 
para Piano. «Estudio capricho» (para 
la mano izquierd») Uem.
Señora Delgado de Mesa.
8. «El Pescador». Barcarola para 
Tenor. Idem.
Señor Carrasco.
9. «Rapsodia Andaluza». Para Sex­
teto. Idem.
Don Antonio Gil Cobos
Ayer falleció en esta ciudad el cono­
cido industrial don Antoríio Gil Oobo.«, 
dueño del acreditado establecimiento 
de bebidas sito en el Pasaje da Aivarez.
Hombre trabajador y honrado, escla­
vo del negocio y amante de la familia, 
gozó del cariño y respeto de todos los 
suyos y de la estimación de los esíra- 
ños.
Entre los deudop,la desgracia ha pro­
ducido hondo pesar, participando del 
quebranto las numerosas relaciones que 
el finado contó en vida.
Hoy, a las cinco de la tarde, se veri­
ficará ia conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria, Pasaje de Aivarez 
números 85 al 105, al cementerio de 
San Miguel, donde recibirá sepultara.
Enviamos a ios doliestes nuestro más 
sentido pésame.
M i i d i a e s a i a
Resistencia
Ante la Sala primera comparecieron An­
tonio Beltrán Alcaide y Antonio Lastras 
Ruiz, quienes el día 12 de Agosto dé 1916 
importunaban en la vía pública, y al ser re­
queridos por los guardias de Seguridad 
Alfonso Silva Vázquez y Manuel Montero 
Carvajal, los desobedecieron, faltándoles al 
respeto,
Trataron en su vista de detenerlos y con­
ducirlos a la  prevención, a lo que tenaz­
mente se resistieron, luchando por desasir­
se de ellos, hasta caer al suelo, fugándose 
el Beltrán, que más tarde fué capturado e 
ingresado en la Aduaná.
Por estos hechos, el ministerio público 
fiitsresó para cada uno de los procesados 
dos m ésesy un día de arresto menor.
El defeñsbr, señor Rosado Bergón, inte­
resó la libre absoíucíóa de ambos proce­
sados. "
Causa por> homicidio
A la una de ayer continuó la vista de 
la causa de homicidi© por imprudencia se­
guida contra Antonio Ruiz Guzmán.
El ministerio fiscal y defensor informa­
ron, cada uno en apoyo de sus respectivas 
tesis; después del resumen presidencial, 
el jurado emitió veredicto de inculpabili­
dad, dictando la sala sentencia absolutoria. 
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alameda.—Atentado.—Procesados; Félix 
Martín González y Julián Ramírez Jiménez. 
—Defensores, señores Andarías y Muñoz 
Dola.—Procurador, señor R. Casquero. 
Sección segunda
Santo Domingo.— Robo.— Procesado, 
Juan Márquez Robles.— Defensor, señor 
Cajafat.—Procurador, señor Ballesteros,
hgd, 1::: Tirrije;, 41::: Caran, 17
K-
Be la Provincia
La guardia civil de Navahermosa inter­
vine una escopeta al cazador furtivo Pablo 
Villalobos Gutiérrez.
El contratista de la carretera de Canillas 
de Aceituno, Francisco Gómez Negrete, 
denunció a la guardia civil que desde ha­
ce varios meses venía notando la falta de 
algunas herramientas del trabajo.
Como autor del hecho fué detenido 
Francisco Frías Triano, habiendo sido re­
cuperadas varias herramientas que este in­
dividuo vendió en el pueblo de Alcaucín.
El detenido quedó a disposición del juz­
gad© correspondiente.
De lá finca llamada «Punta de los Ala­
mos», término de Vélez-Málaga, hurtaron 
un burro de la propiedad del vecino de 
Benamocarra, Antonio Ruiz Lavado.
Dicha caballería fué rescatada por la í  
guardia civil del puesto de Torre del Mar, , 
en ocasión de haber sido abandonada por 
un sujeto que se dió a la fuga.
Noticias de la noche
Se ha ordenado el ingreso en el manico­
mio provincial del alienado José González 
Lereque.
El capitán general de la Región ha tras­
mitido a los gobernadores militares y civi­
les las órdenes emanadas del Gobierno, a 
fin de que cuantas causas se tramiten por 
el fugro de guerra, sean elevadas en con­
sulta a su autoridad, para resolver acerca 
del particular.
El día 16 del próximo mes de Noviem­
bre se celebrará en el,salón de actos de 
esta Diputación provincial la subasta para 
contratar el arriendo de la recaudación del 
contingente provincial, por los años de 
1918 a 1923, inclusives.
El pliego de condiciones se halla de ma­
nifiesto en la secretaría de la citada corpo­
ración, donde podrán presentarse proposi­
ciones.
Dón Antonio Hidalgo Lara y don Juan 
Lara Aragón han solicitado de este G o­
bierno civil la concesión de un aprovecha­
miento de 400 litros de agua por segundo 
derivados del arroyo de Burriana, en el 
término municipal de Cuevas Bajas.
Se concede el plazo de treinta dias para- 
oir rec amaciones.
Se ha recibido en el Gobierno civil el 
expediente y proyecto de ensanche par­
cial de la calle de San Bernardo el Viejo, 
y habiéndose de proceder a la expropia­
ción forzosa de la casa número 12 de di­
cha calle, se cencede el plazo de un mes 
para oir reclamaciones. ,
insTRuooióa públioNt
El maestro de Ronda, don Zacarías Sáns, 
consulta ala Dirección sf ha de percibir la 
gratificación da adultos con arregio al sueldo 
de 1650 pesetas, de ia escuela que servia.
Don José María Ru!z reclama contra su co­
locación en la lista de interinos, que ha mo­
tivado una confusión con otro de su mismo 
nombre.
La Dirección general de primera enseñanza 
devuelve, desestimada, ia solicitud de licen­
cia para ampliar estudios que formuló la 
maestra de Benagalbón, doña Francisca Ve- 
lasco Martín.
Han cesado en sus cargos las maestras de 
Benamargosa y Ronda, doña Antonia Ruiz y 
doña Aurelia Casado.
De las escuelas de Benamargosa y Alma- 
char se han posesionado, la maestra doña Isa­
bel Jiménez y el maestro don Emilio Tejero.
El maestro don Jerónimo Bermúdez ha so­
licitado licencia para ir a oposiciones.
Ha cesado en su destino la mqestra de do­
mares, doña Margarita Mateos.
Ha solicitado los haberes que le corres­
ponden, como maestro interino que fué de 
Alora, ,don Fernando Botelló.
El jefe de la Sección Administrativa de 
Guadalajara ha solicitado las cuentas del ma­
terial rendidas por el que fué maestro de esta 
provincia, don Antonio Ruiz.
SBK
m mñ
Vientos del cuarto mediante o 
y mar en el Oantábricoi Golfo dé 
Balear.
chubBsco 
n y  Mar
Le ha sido expedida fé de solter/a al ins­
cripto Manuel López, para que pueda con­
traer matrimonio.
Para que pueda navegar le ha sido facili­
tada la libreta marítima al inscripto Manuel 
Giménez Moneada.
KEmsrm givil
Juzgado dé la Alameda
Nacimientos.—Josefina Krauel y Gross y 
Francisco Pinaze Soler.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Emilio Rojas Díaz. 
Defunción.—Josefa González Luque.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—José Mata Blanco, Pedro 
Sanantón Nogales y Dolores Gutiérrez Valle.
Desaparece antes de los cuatro dias con el uso de
LA V E R A N IN A
A L F A J E M E
No contiene quinina ni arsénico.
Miles de curaeiories prodigiosas comprobadas por eminencias médi-j 
¡cas, testifican la eficacia de LAVERANINA, aun en las más antiguas y re j 
jbeldes lo que permite á su autor garantizar la curación en la forma quel
¡desee el enfermo. _ I
Para más detalles Hescribir ai hrmfccutico 5r, Alfajeme. Romano-j
Ines, 13, Madrid,I De venta en Farmacias y Centros de especialidades,
6i mejor tó^iikw j  ímtdtiy® 
p a r s o n a s  d é b i t o .
anemia, tisis, raquitismo.
P itee en larmacte j  en la dd autor. Leda, i ) ,  IfeML
Preparado eficacia 
simo para el cuidado 
higiénico de los pies.
P E D I S  A N
evita y cura toda cla­
se de molestiaé.
Paquete con dosis 
para dos baños, 0,30
pesetas,:.
D« venta en farmacias, d ogyaríaa y perfumerf«;%. 
Depósito central: J. TRÜOHUSLO, Hortalez.̂ , 68, Madrid.
Heiegeoiói» de Haeieside
Por diferente* conceptos ingresaron aver 
en esta Tesorería de Hacienda, 14.265'21 . 
pesetas. k
Don Eduardo Manzas Busfamante, sargen" 
to de la guardia civil, 100 pesetas.
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacien­
da un depósito de 149 50 pesetas dr n Fran­
cisco Marín Frantuero, para gastos de de­
marcación de 20 pertenencias de miherai de 
cobre, con el título «Saturnino», término mu­
nicipal de Málaga-
La Dirección general dé la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Gertrudis Ibarra Olaete,viuda del te­
niente coronel don Juan Presa Moya, 1 250 
peseiás
Doña Cristina Rocalta Duran, viuda del 
primer teniente don Juan; Sermet Romero, 
470 pesetas. i'
El Director general de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado vista de la Aduana de Valencia 
don Eleuterio Erailió García, que lo era elec­
to de la de San Pedro Alcántara-
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 32650*12 pesetas.
La administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 lo» apéndices 
dé las riquezas rústica y urbana, de los 
pueblos de Alozaina y Cutar.
El ingeniero jefe de montes comunica ai 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparte de les tnontes denemlnados 
«Baldíos», «Janón» y «Sierra Blanquilla», de 
lo* propios del pueblo de Tolox, a favor de 
don Antonio Guerra Sánchez.
sidoPor el ministerio de la Guerra lian 
acordados los siguientes retiros: .
Pablo Lucio Guerra, guardia civil, 38 06 ‘ 
pesetas.
José Gómez Bueno, carabinero, 38 02 pe­
tas. I
BOLETIN ÓFIOaAL
El de anteayer publica te siguiente:
Lista de las variantes propuestas por los 
ministerios en la relación .vigente de artícu- 
culos o productos que el Estado puede adqui­
rir de la industria extranjera para sus distin­
tos servicios.
— Anuncio del Gobierno Militar, relativo 
a las instancias que prompyieran al Coman­
dante general de Melilla los individuos que 
se expresan.
Circular del Gobierno civil, participando 
m nombramiento de Inspector provincial del 
Trabajo, a favor de don Francisco Verge 
Sánchez. '
—Otra de la Diputación provincial, sobre 
nombramiento dé Agente ejecutivo para la 
cobranza del contingente.
—Edicto de }ii de raines, referen-
GRAN DEPGSITO DE CtMtS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS - '
Esta oasa es la més antigua y ia que ofi*ece más gapántia
Me tiene suoui»»í»Ii.—Menta al poB* mayos* y menos* 
Eoonomlá pas*a el que oomps*a ¿O por* IIÍO 
Ventas de colchones de bo|PB*á| lana de cencho y mii*aguano
COM PAÑÍA, 7 , (frente al Santo Cristo.)
VHerpfis 4 ?
te a presentación de solicitud de per
'^^^Notificaclón de la Tesorería de H scl 
da, dando cuenta de la resolución dictad^' 
el expediente seguido por débitos de co:' 
mos al Ayuntamfente de Campillos.
—Precios medios a que se vendieron, dil 
rante el mes de Mayo de 1917, las espec^ 
suministradas a las fuerzas del ejército 
guardia civil. '
—Edictos de varias alcaldía* y requlsltcíi
rias de diversos juzgados. ■
—Tarifas de los arbitrios extraordinatiéi 
establecidos por los ayuntamientos de MM 
charaviaya y Cutar. W
El de ayer inserta lo que sigue: ;■
Edicto .del capitán general de la rggi¿|,.5,t̂  
participando haberse levantado el estado dé ̂ ? 
guerra. /
—Anuncio del Gobierno militar, «obre con- } 
curso de ofertas de terreno en cada uno de .í 
los puntos donde existan guarniciones, con ‘ í 
objeto de dotar a las tropas de campos o po- - 
ligenonos de tiro, y de pequeños campos de ' 
instrucción.
—Anuncio de la Diputación provincial, so. 
bre la subasta del arriendo de la recaudació|i 
del contingente.
-^Acuerdos de la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento.
. —̂ Edictos de la Jefatura de Obras públicas 
sobre expropiaciones.
—Circular de la Sección de orden público 
del Gobierno civil, comunicando la aparición 
de un becerro en término de Cártama.
—Edicto de la Dirección general de Obras 
públicas, aceres de la segunda subasta do lo* 
trabajo* de reparación de lo* diques do abri­
go del puerto de Málaga
—Circular de la Administración de Contri­
buciones referente al impuesto sobre carrua­
jes de lujo.
Anuncie de subasta de aprovechamiento 
de pastos./
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados. ' ■ .
—Tarifa de los arbitrios extraordin.T''-'>6 
establecidos por los Ayuntamientos de Peiu- 
rrubia y Genalguacil. ■
Ayuniamionto
R«cciudaol6 n del a rb it r io  do oarn^eo
Día 11 de Octubre de 1917
Pansas.
Matadero. . 1.664'U
Idem del Pato . ................................ 25 76
Idem de Ohurriap.a.................................... GOO 00
Idem de Téati^io* , . . . . . .  3154
SuburbaiK ’̂a . . . . . . . . .  06 Ct
Ponlen*re.......................... ’ . . . . 45*76 ,
Chu.:irlana.........................................   5‘48
Cártama ...................................................  4 4̂2
Suárez. . . . . . . . . . .  0 00
M o r a le s .......................................   11*83
Levante . . . . . . . . .  . 1*04
Capuchinos . . . . . . . . .  6 6S
Ferrocarril . ............................................61 38
Zamarrilla............................................   1936
Palo.........................     23 02
A d u a n a ................................................... 60*00-
Muelle. . . . . . . . . . .  000*00
Jefatura . . . . . . . . . .  00 60
Suburbano» Puerto . . . . . .  @0 60
Total. . . . . . . . .  . 2.191*19
Recaudación obtenida en el dia 11 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 144*00 pesetas.
Por permanencias, 160 00 pesetas.
Por exhumaciones, 1Q*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*68. 
pesetas.
Total- 314 00 pesetas.________
Información comereiai
MeB^cailo d a  p a s a s  
do  $917
Imperial. . . . . . . . . 56
Royaux . . . . . . . . . 44
Cuartas. . . . . .  . . . 40
BAOIMALES 
Imperial. . . . . . .
Imperial bajo . . . . . . . 48
Royaux . . . . . . . . 44
Royaux bajo . . . . . . . 49
Cuartas................................ . . 35
Cuartas bajas...................... . . 33
Quintas . . 30
quintas bajas, . . . ; . . 88
Mejor corriente alto. , . . . ' 27
Mejor corriente bajo. . . . . 25
Lechos corrientes . . , . . 24
ORANOS
R evisos................................ . . 38
Medio reviso * . . . . . . 32
Aseado . . . . . . .
Oorrientes. . S . • • . . 21
Escombro . . . . . . . . 23
Trigos
(Los precios son por 100 klloíi donde no se
indica el peso)
Durante la pasada semana no ha habida
!
*u i sMvsvsi vtagua u c  A cse im rsc  cu  « i
mercado de Valladoüd. Sigue firme la conti- 
zaclón, a 70 y 71,50 reales fanega para la 
venta al detall, llegando en ocasiones a 72 
para las clases superiores.
¿i; La cotización en otras plazas castellanas 
es como sigue: Avila, a 72 reales fanega;-To- 
a 67; Segovia, de 68 a 69; Salamanca, a 70: 
Zamora, de 69 a 70; Medina, de 76 a 71; Fa­
lencia, a 68; León,, á 66*50; Burgos, álaga i  
68; mocho y rojo, de 67 a 67 50.
Barcelona acusa firmeza en sus precios, y 
algunas reglones muestran cierta tendencia 
alcista. Se ofrece: candéitl Gastilla, de 44 50 
a 45‘75 pesetas; ídem Mancha, géja, a 44 50; 
Aragón, monte, de 45 a 47; ídem, hembrilla, 
de 44*50 a 45*50; ídem, huerta, de 43 50 a 44; 
E^reraadura, blanquillo, de 43 50 a 43 80.
En Alcañiz, el trigo de monte se cotiza a 
50 pesetas cahíz de 179 litros, y el de huer­
ta, a 55.
En la plaza de Sevilla se cotiza para en­
trega inmediata: recios seraoleros, de 37‘50'a 
3a pesetas; ídem buenos, de 37 a 37*50; can­
deal, d ase buena, a 39
En Francia, a causa de la poca oferta, las g 
en trigos se hacen con muehas
dificultades.
En Nueva York ia cotización del trigo ha 
tenido un retroceso de 5 centavos. Según cál­
culos establecidos sobre una base normal, la 
superará a la anterior en 
UKj inlllones de, bushels, cifra que se cree 
será duplicadq a causa de la disminución en
el consuma nacional.
Los precios de los trigos, al detall, en lo* 
principales mercados nacionales y extranje­
ros, son los siguientes:
España. — Arévalo, 41*04 pesetas los IGO 
kilos; Barcelona, 45*75; Rloáecf, 46 47; Me­
dina del Campo, 41*04; Madrid, 43 36 y Valla-» 
dolid, 41 62. ,
Extranjero.—París, 51*50 francos los IW 
kilos; Nueva York, 48 2e; Buenos Aires, 
38*40 y Rosario. 38 40.
EapaotáaulQ»
^ TEATRO VITAL AZA . Todas las noches grandes seccione* de 
netés, tomando parte en el espectácule 
a d ores números de este género.
Butaca, I ^ . —Entrada general, 0*26.
OINH PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de O ai 
Haes, (junto ai Banco de E spaña).-H oy« 
cíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Graa 
estrenos. Los DomÍis*.|rós y días festivos 8 
clón continua de £  de la tarde a 12 de la 
che.
Butaca., 8*30 céntíraoa.-General, 6*15 
;¿eneral, 6*1D.
Xlp, de HL PQFUi;^
